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LA DE RROTA DE LLEWELLYN. 1 ROMERO RUDOLPH. ' i EL ANGEL DE LA MUERTE. I oes-t-
e
le Same Fé el lanes nas'aðo ell CRUZ ELECTRICA ' DEJI, DIAMANTE,
.
,
1
4
tambien la Cruz de Volta, Iné descubierta enlAustris bane algunos arms, y pronto se bizo camiuo en
',Europa. ,
"La Cruz El6ctrica de Diamante puede curer el Rea-
matiamoasi en los mtisculos como en las coynnturas,6
Neuralgia y dolores en todo el cusrpo, Nerviosidad,
Debilidad Nerviosa, Debilidad, Vitalidad Nervirma Ex-
hausts, Postración Nerviosa, Falta de Silent), Tris ezs,
Depresión Mental, Histeria, Paralisis, Adormecimiento,
Temblores, Neuralgia, Apoplegia, Ataques Epilépticos,
, Baile de San Vito, Palpitación, Jaqueca Nerviosa y
Trastornadora y todas las Afecciones Sistema Ner-
conión
'
La cm se usa dia y nocbe, pendiente de un
de aeda colocado en rededor del cuello. '
El precio de la cruz es tin Peso, y se garantiza que saministra tanto beneticio
wino lae mejores fajas eláctricas, quo cuestan de quince á, veinticinco thutos
más. Cads miembro de nue familia, tanto enfermo como Banco, no debe ester
jamtle sin una Cruz Eláctrica, plea no puede obtenerse meior preventivo contra
enfermedad. -
Menden Cu Peso, por expreso por &lien de estafeta carts enrregistrada,
y les mandaremos, franca de porte, nos Cruz Eláctrica ne Diawante, 6 seis por
Cinco Perms.
Miles de recomendaciones de personas que ban sido curadas por esta cruz
tnaravillosa, son prueba suficiente de an migico poder.
J. SALLE, de Stuttgart., Ark., eecribe: Por toe molestaron log dolores, y ningón doe.tor ni medicina de patent pudiera aliviarme. Estoy abora perfectamente curado, gracias
su maravilloss Cruz Eléctrica.
PAUL POWIS, de Milwaukee. Wis., escribe: Eatuve antermo de Reumatismo pot algunos
gRos. Después de uear Seil3 semanas au Cruz Eléctrica de Diamante, pnedo declarar bajo ju-
run:tent, quo no siento ningunas dolenciaa reumaticas.
Por anos me be visto molestado de dolores de pecho y prob4 muchos doctores. pero nada
me alivio. Su Cruz Eléctrica de Diamante me dió alivioexpédtto. VIGO BONNE,Freeport, Ill.
Estuve had desde quo tenia eels &nos de edad y be ansayado muchos doctoree y tnedi.
cinas ain truto. Cuando primers vez su anuncio crei que era patrang, pero resolvi obtener
uog, y después de usada unosscuantos dias no més, dude levantarme de la cama, y ehora mehallo pertectamente sant). No puede darts demasiadaa graciaa, De Vd. atento. DEO
CHARVART, Eastman. Wis. , .
THE DL1MOND ELECTRIC CROSS CO.,
Dept. 41i 308 Milwaukee Ave., Chicago.
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Y Otm Materials da Interes qua sa Tra-
mitan en Lis Cruces.
Correspondencia Especial.
Las CrucFs, N. M., Nov. 24 de 1900
Los retornos lilatados del condado
de Olk ro, en el asunto de la carrera en-
tre el Hon. W. H. H. Llewellyn y W.
H. Slaughter, candidatos para represen-
tentes en el diatrito compuesto de los
condados de Dona Ana y Otero, liege-
ron bace tin08 los diaa, y consecuen-
cia, el cuerpo do comisionados de con-
dado se reuni6 y sum6 los retomos de
los doscondados. Hallóae que Shiughter
tenia una mayoria de 47 yolos, habien-
do tenido más mayoria en el condado
de Otero que la recibida par Llewellyn
en el condado de Dona Ana, y confor-
ms esto el certificado fué dado al pri-
mero. Se ha babied() macho desde que
se supo el resultado de la elección de
que Liewnllyn contestarie en la. legis-
lature. Para esto tiene la mejor de les
rezones. debido las tretes de que los
demócrates se valieron en este condado,
según se alegs, en colocar å los pomi-
nados 'Demócrates I are la legislature
en el boleto ciudadanos, cuando la
convención habia expresamente dese-
chado una proposición para el objeto.
Sin embargo, nadie sabe si habrá con-
testa 6 no. Llewellyn se halla la fe-
cha en Chicago negociando la venta de
unas minas, y sólo 61 puede decir posi-
tivamente si habrá contesta 6 no. Lo
Annie que hay de cierto es todavia
no se ha dado paao alguno pare juicier
una contest& La derrota de Llewellyn
se siente macho aqui, y ,es probable
- qua sus servicios seran necesarios
la legislature.
DIVISION DEL FOND MORRILL. -
En rumor bien definido viene Al-
buquerque al efecto qua los amigos de
la universidad territorial heroin un es-
filers en el término venidero de la le-
gislature pare dividir el fond Morrill
,clel colegio de agriculture Esto eerie
un error grave, piles semejante divisiótt
aerie rauy danosa al colegio y no rasul-
taria de gran beneficio la universided.
Sin embargo, se realize que legislado-
res que desean ester bien con sus cons
tituyentes, no Be paran considerar los
danos quo puedan resulter ti tree co-
mamas, con tal que puedan mostrar
ventaja para las ayes propies. BI co-
legio est& haciendo una obra espléndi-
de para el territorlo y crece cada dia en
popnlaridad, y no ha llegado al
apogeo de su capacided para el bien en
educar la juventud del territorio,
Los Demócrates de este localidad
qtle Tab B la legislature estén com prome-
tidos oponerse la división del fond
Morrill, pero se conoce que tal vez no
serf' tan potente com lo eerie lo de
Republicanos. Por este razón se siente
la derrota de Llewellyn y Holt, De
este resulted son responsables los titu-
lados Republicanos quo se aliaron con
los Demócratas.
DEMEAN QUE OTERO BEA NOMBRADO OTRA
Estando ya paged& la elección los po-
liticastros, ban platicado más mews
respect los empleos federales. Pa-
rece ser opinión generalized& clue el
gobernador Otero sera, y debe ser,
nombrado de nuevo tambien clue el
juez Parker est. dereehoso otro U-
Vmin. La administración del juez de
deberes de su empleo ha aid emi-
nentemente satisfactorla todas las
y haste los Demócrstas desean
nombrado otra vez.
PARA EMPLEOS DE CORTE.
informa clue Mr., Holt seri eandi-
dato pare el puesto de seeretario bajo
Parker, en casco clue sea nom-
brad. Josó Gonzales ha estado circa-
.
una peticiön pare ser nombrado
de la corte, y generalmente
firmada su petición. -
-
UNA VISITA A SUIZA.
Hon. Noma Raymond anda
tando i sus parientes y amigos en Pa-
raj, condado de Socorro. Se informa
qua Mr. Raymond esti arreglando sus
flaunt, con objeto de emprender un
viaje el alto que viene visitar sus
parientes en Suiza, y clue permaneceri
alli nu afio mas, -
.
- OcAszoliAL
buses de mejores pasteoe Vienen de
la parte occidental del Rio Grande,
donde los pesteos son may escasos
cause de la sequis. Se anticipa que los
duetos de ovejas perdertur machos ani.
males en este invieano.
El Hon. Awe lo Chaves, juez arbitro,
protocola el lanes en la tarde su iufor-
me en el pleito de Nepornuceno Marti-
nez y otros pars la partician de la mer-
ced de Santa Barbara, que abraza 30,- -
000 acres en el condado de Taos. El
neater de reclamantes derechosos
porciones de la
,
merced es Entry grande.
Una nina de Agustin Pin, de ocho
dies de Decide, quien reside en el ke-
cinto No.' 4, falleció el martee paeado y
se le die) depulturs en el cementerio de
Guadalupe, '
hecho que la Compania Impreso-
ra del NUEVO MEXICAN tiene su nego-
cio en Santa Fé Buministra varies fa-
milies la manutenciar y abundancia.
El diner expendido por el NUEVO
MEXIOANO en salaros es considerable y
ayuda much comunidad do nego-
ciente& Los negociantes deben moa-
trar reciprocidad auunciando y dando
la compania obras de impreai6u, de li-
bros y blancos mientras más diner es-
pendan los negociantes y comerciantes
con el NUEVO MEXICAN mayor sera el
retorno que reciban en su negocio.
se
trn Ouerpo Ameritado de Directores de
Escusta. '
Hemos recibido un catalog impreso
y primrose mente ilustrado que trata de
nue manera clara y concise Kane la con-
dición de las escuelas pablicas de Lae
Cruces. Los directorea que hen ma-
nifestado tanto emprendimiento y zelo
en su redacción 6 impresián son los se-
nores Prisciliane-Moren- o, Luis D. Val-
dez y José R. Lucer, y todos ellos me-
recen alto eucomio por la diligencia y
earner que muestran en el desempeno
de slur deberes y por Fru vivo interés en
la cause de la educacián. El' catalog
no se limita a dar informes acer3a do la
condición de las escuelas priblicas d'e
Las Cruces, sino qua tambien da un
bosquejo muy bien redacted were(' de
los recursos y producciones del condado
de Dona Ana, Congratulamos dicha
ciudad de Las Cruces por tener
jóvenes tau inteligentes lUstruidos co-
ma muestran eerlo los Sres. Moreno,
Valdez y Lucero, y esperamos llegar
el dia en que hombres de esa clase se-
rail los que manejen nuestras .escuelas.
Gracias Senores.
,
El NUEVO MEXIOANO extiende 8118
Ines sinceras gracias á los siguientes
suscritores por remesas recibidas &Iran-
te el mes de Noviembre:
José Ant. Maes , 1.25
Manuel B. Montoya, 2.50
Fecund Baca
- .75
Squire Hart Jr. 2.50
Sizto Garcia' 2.50
A. B. Trujiilo Co 2.50
Gerónimo Pino 5.00
Frank Pais 1.50
Juan C. Chavez
,
2.50
Genaro Quintana 2.50
Ursulo Trujillo , 2.50
Emilio Esquibel 2.50
José P. Salazar 2.50
Manuel A. Gallegos 2.50
M. A. Sandoval
,
2 50
Abran Baca 1.25
Sra. M. E. Wolcott 1.25
Martin Lucero 2.50
Jcsé G. Griego 5.00
J. N. E. Quintana 1.50
Fructose F. Archuleta - 2.50
Vidal Mediea 2.50
Rafael Romero y Lopez , - 2.50
José R. Martinez , 2.50
Rev. Romon Medina 2.50
M. T, Otero 2.00
Benito Lujan - 2.50
Antonio Salazar 5.00
Pedro Quintana 2.50
Teodosio Trujillo , 2.20
Casimir Candelario 5.00
Federico Mirabal 2 50
Nicolas Herrera , , 1.25
Romualdo Martinez 2.50
Juan F. Chacon - 2.50
Juan J. Pacheco 2.50
J. P. Duran 5.00
José Nemecio Lncero 2.50
Santos Ortiz ' 2.50
Mariano Sandoval 2.50
Pinard Romero ' 2.50
Don Gonzales 1.25
Celso Baca 2.50
Clemente Chaves 2.50
Policarpio Lopez'' 2.50
Gabriel y 2.50
Jams eneontramis otras pildoras tan
prontas y tan 'Tradable corn las Pil-
doritas Madrugadores de DeWitt De
en la Waal de Ireland. '
trna Joves Pareja Bien Conseida en Esta
Ciudad Contrast Matrimonis en Las
Vegas.
El miérooles'pasado, en Las Vegas,
el Rev. Podre Defouri, de laIglesia de
Nuestra S'enora do los Dolores, unió en
matrimonio A Samuel Romero, de Po-
joaque. en este condado, eon la Sta.
Adelita Rudolph, de Las Vegas, quo
anteriormente residia en esta eluded.
En la noehe bubo belle en la ula de
Rosenthal, en Las Vegas, en honor de
los recien easados, quienes se Idol A
residir A Pojoaque. '
Os sorprendera much experimentar
el beneficio consegnido usaudo las deli-
eadas y famosas pildoritas conoeidas co-
mo las Pildoritas Madrogadoras de De-
Witt. De yenta en la boties de Ireland
-.----- -
CRONICA PERSONAL.
El inteligente y honrado jóven Li-
brado Serna, liegó A este ciudad el do-
mingo de la Romans pasada, viniendo
de Kingman, Arizona, endonde se ha-
'labs trabajando. Permaneció nnos
dies en la ciudad visitando sus parien-
tes y su Intim amigo, el jóven Poll-
carpi Anaya, partiendo despnós pare
Espanola, Inger de an residencia. ,
El gobernador Otero se propone ir tt
Washington A principios de Diciembre
con objeto de activar 'en el congreso
asuntos de beneficio Nuevo Móxico y
para asistir A una recepción que eerti
dada por el presidente A los gobernado-
res de varios estados y territorios de la
Uniem. Es probable que dos 6 tree
raiembros de su estado mayor le acorn-
panarAn. '
Don Emilio Gonzales, superintenden-
te de escuelas del cowhide) de Rio Arri-
ba, y que ha teuido muy buen registro
como tal, estuvo aignnos dies en le ca-
pital y se marchó el attbado pare au re-
sidencia, qua se halla cerca de Abiquid.
El Coronel J. Francisco. Chaves se
marchó el 'tines pasado pars au rancho
en el condado de Valencia. De alit ird.
al condado de Lincoln, donde tl y el
delegado Rodey representarttn algu-
nos de los Wales Republicanos del
condado de Lincoln, cuyos empleos es-
ttin conteptados por los Demócratas.
No regresarti Santa FA haste term del
dia primer de Enero.
,
El Hon. F. A. Hubbell, presidente
de la comisión territorial Republicana,
y superintendente de eecuelas del con-
dado de Berne lillo, fu4 reelect en
la elección panda y naturalmente se
siente orgulloso del endosamiento, es
tuvo en la capital el itines posed,
El Dr. G. W. Harrison, un vecino
altamente respetado de Albuquerque,
rpm fuó elect miembro del cousejo por
los condadbs de Bernalillio y McKinley
en la elección pasada, por gran mayo.
ria, se encuentra en la capital.
eacribano de pruebas, Atanasio
Romero, hizo A fines de la aemana pa-
nda un viaje de nego3ios Denver, re-
gresando el jutves en la noche.
La Sra. Frost se halla en la chided
de Kansas visitando A sus parientes y
permaneceró allA aigunas semanas.
La senora Catron ha regresado de nn
viaje El Paso, Texas, adonde fed vi
sitar parientes.
El Hon. T. D. Burns,Teelecto al con-
s legislativo en la elección pasada,
arribó A la capital mediados de la se-
mans pasada.
Mr. Saduel Eldodt y esposa, de Cha-
mita, eatuvieron el sóbado pasado en la
W. M. Tipton, agente especial del
tribunal de terrenos, se belle en el con-
dado de Valencia examinando los lin-
deros de varies mercedes. ,
El Hon. W. E. Martin, después de
permanecer algún tiempo en el condado
de Socorro, ha regresado A la capital.
El Hon. H. O. Bursum, superinten-
dente de la neniteociaria, ha estado en
Chicago tratando de vender unas minas.
So espera su regreso de un dia etre.
El HOIL B. S. Rodey, estuvo en San-
ta Fé recientemente, permaneciendo nu
dia en la capital.
Julian Ortiz, Inez Roybal y otros
diez vecinos de Pojoaque, se marcha-
ron el mirtes paaado para Lea Vegas A
asistir al casamiento de Samuel Ro-
mero da Pojoaque, con la Sta. Adelita
Rudolph.
En India, la tierra del hambre, mi-
llares se mueren por no poder obtener
aliment. En America, la tierra de la
abundancia mocha sufren y padecen
porcine no pneden digerir el aliment
clue comet'. La Cura de Kodol para la
Dispepsia digiere to que comeis. Alivia
instantaneamente y cure de un modo
radical todas las enfermedades del es-
tómago. De vents en la botica de
ratios Fallatimientos cured, en Banta
Fo
-
A. McKenzie, oouocido cotner
ciante de Santa Fé, falleció el sábado
pasado de un ataque de paralisis, y au
funeral se verificó el mArtes pasatio á
las 10 de la manana de au residencia en
la avenida de palacio, sie3do sepultados
sus restos en el cementerio de Buena
Vista. , Era un negociante emprende-
dor y acreditado.que hacia 27 anos re-
aidia en Sauta Fé y deja ma esposa y
tres hijos lamentando au muerte.
,
Dona Atilanita Ortiz de Duran, es-
posa de Don José E. Duran de esta
ciudad, falleció el sibado pasado en
Oalisteo.
, donde estaba de visits en casa
de au hija. Sus restos fueron traidos A
esta ciudad y su funeral y entierro tuvo
lugar el 'tines las 'ocho de la maitana,
partieodo el cortejo hinebre de la casa
mortuoria la catedral, donde se cele-
bre) una misa cantada difuntos, con-
cluida la cual el cadAver fué, con-
dacido al cementerio de Nuestra
Senora del Rosario. La fivada fué en
vida mut senora muy apreciada de
cuantoa la couocian, y muy cumplida
y fiel en la observancia de sus deberes
de esposa y madre. Tenia á la fecha
de au fallecimiento 57 anos de edad, se
hallaba en cabal salud cuando fue aco-
metida por la pulmonia fulminante que
la llevó al sepulcro. Deja au espos,
y cuatros hijos y tres hips sutnidos
en el más profundo pesar por la pérdi-
da de aquella clue en vida fué el con-
suelo y alegria del hogar doméstico.
La Sta. Nellie Connor falleció el do-
mingo pasado en la Academia de Lo-
reto, despues de haber estado enfernm
unos cuantos dias. Su madre arribó el
blues de Yuma, Arizona, y el martes se
!levet los restos de sn hija para el lugar
de su residencia.
Se notifies, del Canoncito el falleel-
miento de Luciano Garcia, que fué
matado por un árbol clue se le ear!) en
eima. FutS enterrado el mfirtes pan&
El lobo de la Mule se puso piel ' de
oveja porcine si viajaba en su propia
formancr-podri- a conseguir ou propósito.
Lotfalsificadores del Unguent Witch
Hazel de DeWitt no podrian vender
sus inservibles unguentos bajo sus pro-
pios m6ritos, y asi. es quo Ice colocan
en cajas y empaques parecidos los de
DeWitt. Cuidado con ellos. Tomad
solamente el Unguent Wita Hazel de
De Witt. Cara las almorranas y todas
laa enti.rmedades de la piel. De yenta
en la botica de Ireland.
NOTICIAS LOCALES.
El Hon. B. M. Read esti pieparando
varias leyes de reforma para presentar
las en la legislatura proxima.
En la noche del mártes pasado se tu-
vo en la casa de codas "la convencion
de solteronas," y fué tinfl represents-
cion muy divertida, asistiendo mucha
gente.
s-
-
Se han recibido invitaciones para la
boda de la Sta. Elsie Gusdorf con Mr.
Vienne; de Taos la cual se verificará
eu Taos el dia 8 de Diciembre.
Las minas más grandee y mejores de
turqueza del mundb, son las minas de
Tiffany, que se,hallan pecas millas de
Cerrillos, y las mulles bap superin-
tendencia de Mr. J. P. McNulty, estiln
produciendo las piedras más finas qua
se ban visto jamas.
Las autoridades municipales hau
cho preparativos para poner en fuerza
una cuarentena estricta y usarán el ma-
yor cuidado para cortar cualquier en
fermedad contagiosa, en caso que se
aparezca durante el invierno.
an la oficina del escribano de prue
bas fui eneregistrado el Miles pasado
nn document() hecho pur Patricio Gar-
cia Leonor Chaves de Garcia en favor
le Antonio José Garcia y Concepcion
Garcir de Garcia, traspasando un terra-
no en el Ojo dé la - Vac& Considera-
,
, Una carto fuó recibida el Mlles pass-
do de M. W. McGrath, en la qua dice
gee en cinco 6 Beim dias vendrá de Co
lorado Springs con una partida de in-
genieros para procurar datos para las
varias eropresas que est proyectando.
Once de partidas de ovejas paearonlventa
'
.
,
i
-
,,,
,,
A tat guerilla Madre.
Alio de mil ochocientos
noventa y nueve liegó,
el dia 3 de Noviembre -
mi madrecita murió,
quiz& ti las tree seria
de repente la ataeó
Unik fuerte apoplegia
y ti las siete acabó ya,
mi voz decia lloraudo
Ya se murió mi mewl. '
Murió mamti, Tia Torkita,
sieutala listed desde Mora
ya se murió kill hermanita,
es pena que nos devora
y quó haremos shore
' exciter nuestra ternura
ya pira en la sepulture
int madrecita arnorosa,
nada en este mundo dura ,
que vida tan engaBosa
ay mundo false y traidor
yo vi que en su veciudad
era una vide de erimor . '
eon respecto en bonded
todos le daban honor -
nunca !es negó un favor,
aquel precioso jazmin
y haste tio Serafin
, le decia con dolor
todo, todo tiene fin.
Ay! mind engatioao y vano
en ti todo es ilusión,
ay que dolor tau tirauo '
traspasa mi corazón,
mi Dios, tenedme compasión,
ay infeliz de mi '
No hay dude que yo perdl
- mi madrecite amorosa -
la llorard siernpre, et,
Se acabó la vid frondosa
el dia euatro salió ,
de cass pare el sepulero ,
y alli el ditimo Adios
)308 dió su cuerpo difunto,
se parten los eorazones .
de sus hijos huerfanados
de verse desamparados
- de aquella madre amorosa
Be va en procesión grandiose
y tin sacerdote su lado.
Yo euando te dejaró
de sentir madre querida
si tu me histe la vide
con la 'eche que mamd
en sus brazos me estreeful
, eon amor materno y via
que diariamente.me hacia
los earinos que agarré
.
,
mi voz llorando decia
yo cuando te olvidaré.
Tereslia, hermana mia,
te sieato por ser la menor
Ya se fué ta comparda
madre de tu corazón
siento Elias su atliceión
de verlo desamparado
de nu arbol que estabe planted
enwedio de tautos ramos,
Flavio y los todos hermanos
rni mann hetnos Bored.
El corazón traspasado ,
del pobre de mi, padleeito
de ver tauto huerfanito
quo mi mamtt le ha dejado,
y en su easa habia creado
ti tree polires huerfanitos
y mi mem los team
alli en su ease abrigados
porque siempre ella queria
mirar los desamparados
Marceline es su sobrina,
euando se we olvidard
su apelativo Valdez
en el monument est, ,
deseansan
siempre la visitard
y alli su sepulcro
it llorar ague' tesoro
porcine Mend on
yo cuando la olvidard.
Mudd la madre de
' se acabaron suP
y como buena oristiana
recibió los sacramentos
clue el padre le
con pacienoia padeció
, tan peuosa enfermedad
y sus Injos con
buenos consejos les
guilindolos por buen
basta- el dia en clue
Mientras mils presto detengais una
tos resfriado menos peligro habil de
enfermedad fatal de los pulmones, Una
Cure de un Mina para la Tos es el
link remedio' inofensivo que dar re-
sultados inmediatos. Os agradar. De
venta en la botica de Ireland.
Clomisionados do Rio y Mayordomoo.
El miércoles en la tarde, los Rept-
blicanos del lado norte tuvieron con-
winch en la casa de Ambrosio Ortiz,
con ert:fin de hacer nominaciones para
comisumadog de acequia y mayordomm
Santiago Baca fué presidente y Albert
Garcia, sesretario. Para comieienados
de aeequiae los siguientes fueron no-
minados: Marcos Castillo, Octavian
Rodriguez y jas6 Lino Montoya y pars
mayordomo Felipe Ortiz.
Los Republicauos del lado our tam-
bien tuvieron su convención en la sale
de Evaristo Lunar para nominar can-
didatos como comisionados acequias
y mayordomo. Los comisionados
notubrados fueron Antonio Jos6
EllaeolManuel Ortiz y Martinez y Carpii
Jesus Padilla, fuó nombrado
mayordomo, La elección tendrá lugar
el primer blues de Diciembre en la off-
cina del jtiezde paz del precinto No. 4.
Historia Popular de Nuevo Mexico.
Desde su primero explotación heats
el ado 1895, por sedor Don Francisco '
de Thome. La idea de este trabajo es
recordar I ics las glories
alcanzadas y las penalidades sufridas
pot sus antepasados herdicos; alimentar
en SIM corazones aquel sentimiento al-
tivo clue nobles hips siempre deben te-
ner en nobles padres; sacar del olvido
en clue injustamente yacen los grandee
beneficios conferidos sobre este suet
por aquellos santos varones, los prime-
ros misioneros; y, avivar en sus almas
orgullo just db former parte de una
de las razes más hidalgas, generosas y
valientes del universo, la Espafiola.
Este libro se puede near en las
evuelas pdblicas del territorio, y en
publicacion aprobada por au Sedorta el
Ilmo. Sr. P. L. Chapelle, Arzobispo de
Santa Fó. Publhada por la ,
AMERICAN BOOK COMPANY, -
521 Wabash Ave.,
' ' Chicago.
Las madres la endosan, los nifios la
saborean y los viejos la usam Nos re-
ferimos A la Cura de nu Minuto para la
Toe. CurarA prontamente todas las en-
fermedades de Garganta y Pulmones,
De yenta en la botica de Ireland,
En esta odcina se venden blancos par'
sontratoo de paid. ,
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ANUNCIANDO A NUEVO MEXICO.datio inocente; sólo doy muerte lost NUEVO MEICIO0 T EL EBTALDO
eulpables." -EL NUEVO MEXICAN
La Baena Obra qua Eats Hacienda el Des-
pacho da Inmigracion
Acto de Jnoticia a tin Puobio Va Woe
y Patriotic.
PERIODIO0 -
PUBLICADO FOR -
tA Compania imposers oksi him. Neilson&
grade por !labor dado muerte al actor
McCauley. El jurado recomendó clue
bee sentenciada å prisión perp6tua.
tins Botta y un Banquets.
'Washington, Nov. 24.El presiden-
te McKinley y los miembroo de au ga-
binete. exceptuando el secretario Root,
fueron boy I Baltimore å asistir la
bode de la lite. Gary, bija del primer
adminiatrador de oorreoa del presidente
McKinley. Este node asiatirin al
banquete de la Lige Unioniate ea File.
delfia. -
MAX FROST, thuunit
Entrado Immo materis do squads noon on
la sotatent do Soots Fd.
1
NOTICIAS TELEGRMICA1
ocnib ,
CURA PARA LA DISPEPSIA.
DIGIERR LO QUE COME- S.-
Digiere artificialmente el aliment
y ayuda la naturaleza tortalecer
y reconstruir log örganos digeritivo,
exhaustos. Es el digeritivo y tónico
más recientemente desoublerto. Nin-
gun& otra preparación puede aproxi-
mirsele en eficacia. Alivia en el acto
y curs permanentemente la Dispepaia,
la Indigeatión, Ardor de Corazó,
Flatulencia, EstA5mago Nau- -
sea, Dolor de Cabeza, Gastralia, Ca-
lambres y todos los dernis reaultados
de imperfecta digestión.
Precio 5cts. y $1. El más grande
oontiene 2 vecea del mtts pequetio.
Se envia gratis on libro acerca de la
dispepaia.
Preparado por E. C. DeWitt y Cia, Chicago.
En la botica de Ireland.
k
Por urgente mandato de la policia,'
toe periódicoe remiten todas lu cartes
del desalmado los detectivos, quienes
al principio esperaban que las mareas
de estafeta deecubririan el paradero de
Mussolini). El tiltimo legajo ta6 eche.
do sucesivamente ea Catanzaro, Messi-
na, Nápoles y Roma, pues es evidente
que Museoiino viaja macho, A menu
que tengeamigoa pars tine echen las
cartes, lo coal no se cree probable.- -
La montane Aspromonte ha sido
plena:neat explorada por la policia y
tropes. Penes ban sido voladas con
dinimita, los bosques luta sido quema-
dos y todoe los rincones regietrados.
El General Glosie, que tents cargo de
estrus operaciones, ha regresado it Ro-
ma, admitiendo quo el bandolero le ha-
bia ganado la particle.. Trajo consigo
document. ballades en una caverns,
clue hacen más picante la situación. ,
Parece que duraute las recientes
elecciones generalee Mussolino him con
efecto la parte de un cacique politico
en Regio, Calabria. Un boleto de
partido fu6 soruetido él y cause) que
se divulgara que él contemplaria como
enemigos personales cuantos votaran
en contra de los candidatoe que apro-
baba. Como Museolino ha cometido ya
catorce asesinatos, su &nuncio resultó
efectivo. El asunto seri - traido no.
ticii de la cituare de diputados. Se
hace cargo contra Un diputadó Tripept
'de que tenia relaciones personales con
el bandido y debia on elección la abc-
igacia active de Mussolino. ,
-Combatiands on el Transvaal.
Londres, Nov. 23.The Standard,
comentando scores del parte quo el Ge
neral Botha, con au cotnando, esti car.
cano A Dewetadorp, considera la noticia
muy grave, y dice: "Hemos oido ma-
chos relatoa estranos y no comprobadoe,
pero una coat ()abeam y ea que French
616 peraeguido todo el trecho da Middle-
burg Standerton y atraves6 el terri-
ble peso de lat4 montanaa cast por
gro." The Star angiere clue Botha
persigui6 6 los ingleses, march hAcia
el sur, uni6 sus fuerzaa con las del Ge-
neral Dewet, y con eso Bloemfontein
esti en peligm y el Estado Libre de
Orange tendrA que ser reconguistado de
Duey 'Antes qua se d6 comienzo A la
aubyugación del Transvaal. Un tele.
grime dilated() (munch) que French
arrib6 A Johannesburg el dia 17 de
Papa 'mien do Kansas Nevada.
Washington, Nov. 24.La popula-
oh de Kansas, segtlo anunciada ofi-
cialmente boy, es 1,470,425, en cantra-
posiciôn'i 1,427,090 en 1890, un au-
mento de 43,899, 6' 8 por (Auto. La
populación de Nevada es 42,335 en
contraposición 45,751 en 1890; uns
merma de 8,428, 7.4 por clento.
Deaacuerdo Entre lu rotencias.
Nueva York, Nov. 21.--U- n deeps-
oho de Washington al Times, dice:
McKinley sólo aguarda confirmación
de la reportada desavenencia entre los
ministros en Pekin pars proponer las
potenciu nu plan pare guitar las nego-
ciaciones de menu de los embajadores
y confiarlas å comisionados clue ee reu-
nirin en alguna capital europes. Seth
Low seri probableatente uno de los co-
misionados de parte de los Estados
NOTAS GANADEBAS,
Variu Tressaccicues en el Valle de Pecos.
-
'
(Denver Republican.)
El Butete de Inmigracien da Nuevo
Mexico esti hacienie buen use del in
forme del gobernador Otero al secrete-
rio del interior, expedido el afio pomade,
acerca de las condicionee del territorio.
Es tin documento exhaustive y contie
ne una cautidad Taste de valiosa infer-
macieu, cuya extensa circulacien hari
macho bien al territerio.
El vecino de Colorado ,,en el Bur esti
intimamente ligado á otras subdivisio-
nes de la regien de las Montafias Roca-- 1
!loses en'todos sus caracter.,istioes fisi-- 1
cos. con debida atención ot las diferen-
cias de latitud. Es mita cilido quo Co-
lorado y Wyoming, pero COU esta ex.
cepción difiere may poco de estoa dos
estado& Su agriculture dependa casi
enteramente del riego. La cria de pu-
ede ser siempre una industria prin-
cipal, y la mineria vendrá á ser la Lien-
te principal de ripen. Contiene de-
pesites de metales preciosos, aunque
probablemente no es tan rico como Co-
lorado en ese respecto. Pero tiene M 8
cobre y tambien es tan rico como eats
estado en earl:ft y hien. ,
Ninguna parte del :oesta tiene un
clime más beuigno y saludable un
suelo más fent). A pesar de eso, el
progreso de Nuevo Mexico ha side len-
to. Esto es probablemente &bide al
hecho que el crecimiento de so popula-
ción agrIcola depende dela reclamación
de la tierra de la aridez, y los 'vanes
quo no están abastecidos de medios pa-
nt regar no ofrecon inducimientos i los
colones. Apenas bay parte alguna del
domiuio pfiblico donde la ayuda nacio-
nal en la construcción de obras de rie-
go pudiera ser extendida-- . con mayor
propiedad ganancia mis grande
agrandamiento muy considerable de la
area regada dependent de la construe-
jilt de depesitos pars el almacenaje
de agues de creciente y en esa obra el
congreso debe ayudar hacienclo apro
piaciones liberales. ,
Recientemente, más quo la stench
tonal ha side dirigida á los recursos
aurfferes de Nuevo Mexico, y es grati-
ficante poder deck- que buenos resulta-
dos han atendido al desarrollo Va-
ries campos dan promesa de producir
grandes cantidades de oro y por ese
medio atm mita capital seri atraido
esos lugares. Se requiere capital del
exterior pare desarrollar cualquier
pais como Nuevo Mexico, y publicacio-
nee como el Monne del gobernador
Otero deben ser enviadas tolls partes
de la Unión, de mode clue los recursos
minerales y de otro género del territcs.
rio Be conozcan en todas parte&
. (Rozky Mountain News.) -
Nuevo Mexico ha Inched largo tiem-
po por el estado, Vino A former parte
de los Estado Unidos por el mismo
tratado que agree) California, I la na-
ción, y coando California en 1850, foe
admitida A la Unión, Henry Clay hizo
estuarzo pars qua Nuevo México filers
tambien admitido. .Debe confesarse
que en aloe! tietnpo el tA3rritorio no
estaba prepared pera admieión, y - es,
cost& afortunada tanto pare la nacióo
come pare 61, que no fuer& admitido en,
Knell& época. En 1890-- 1 nn'esfuerzo
fu6 hecho pars admitir al territorio
como estado, como medida de concilia
Iciou A los estados esclavistas, pem no
tuvo exit. - En 187(3, y otra vez en
1892, el acta admitieudo á Nuevo MoS.
zico pasó ambas cmaras del congreso
pero se omitió mandarlo al presidente,
a cause de la desevenen2la de con-
ferencia sobre clertas enmiendas al pro-
yecto. Diez y eels estados hen sido
admitidos á la Unión desde quo el te-
rritorio de Nuevo Mexico fué adquirido
por tratado. - -
Hay ahora nu prospect de la admi-
sit del territorio en el cercáno porve-
tar, el no en la venidera sesión del con-
greso, entóncee por el congreso subse-
cuente. Sent un acto de justicia a un
pueblo valeroso y patriótico, largo tiem-
po dilated, pero no menos grato. . El
territorio está en todos respectos pre-
pared pats el estado, y ya cuenta más
populación que varies de nuestros Wa-
des transmisurianos. Los recursos es-- ,
tan bien desarrollados y las indua-
ltries shin bien establecidas. El aiste-
ma de educación pública ha herb ade-
lentos rápidos duranie los diez ailos pa-
sados, y sus instituciones territoriales
de educaciÓn superior toman ya un ran-
g merecido por la excelencia de au
obra y el avanzado piano de instruc-
ción que ellas cupful. Con estos he-
chos, todos ludisputables, no bay obje-
ción vfilida que puede ser levantada en
contra de la admisión de Noe, Méxicm
For muchos aóos el News ha urgido. el
estado pan estas gentes, y el trascurso
del tiámpo solamente hace el acto más
just y más urgente. El congreso ac-
tual debe admitir a Nuevo México y
tanabien á Arizona y Oklahoma.
UN INFORME oomrnatimo;
(Silver City Independent.)
The Independent ha ,recibido el in-
farme anual del gobernador de Nuevo
México al secreted del interior, con
los cumplimientos del bufete de inmi-
gración. El document es piny com
prettily, y on él eattin manifestados
de una menet& elaborada los recuraos
del territorio, No puede menos do ser
'
muy valioso para fines de anuncio para
inducir la inmigración. '
'
-
nem, Neat& Comurar &trate.
remedio beret, para toses y res-
friados ego muy bien, pero neeesitais
alguna cosa clue alivie y cure los resul-
tados más severos y peligrosos de Opfer-
medades de gargants y pulmones. ?Qué
debereis hacer? Air nu clime ' más
Midi) y regular? Si, si es posible; si
no os filers posible, entónces tomad de
todos modos el ÚNICO remedio quo ha
sido introducido en todos los paises
eivilizados eon éxito en casos graves de
enfermedades de garganta y pulmón,
"El Jarabe Alennin de Bosehee." No
solamente sena y estimula las telas para
destruir el &men de la enfermedad,
sino que mitiga la inflamación, cause
expectoraciput da buen demos
durante la noehe, y curs al paciente.
Praeben un fresco. - Recomendado 'na-
chos 'Mos per, todos los boticarlos det
mando. De yenta por A. C. Ireland.
.
Pat Connelly, de Roswell, compr6
cuatm cargamenths de vacas gordas
W. T. Crawley, de San Angelo å $17.50
por cabeza. -
G. S. Natter, de Roswell, ha tornado
500 borregos de la Compania Ovejera
de Roswell para alimentarlos durante elI
invierno.
La compatia de terreno y ganados
del Verrendo, en Roswell, tambien se
ha encargado de alimentar durante el
invierno 500 borregos de la Compatila
Ovejera de Roswell.
La compania ovejera de Roswell ven-
di6 685 ovejas G. B. Greer, de Pecos,
Theodore Barr," de Hagerman, se
propone dedicarse la cria de ovejas y
ha comprado .370 ovejas y borregas
la cornpafila ovejera de Roswell.
-
,
M. Larson, de Hagerman, se ha en-
cargatio de la alimentación durante el
invierno de 1,000 borregos pertenecien-
tes la compallia ovejera de Roswell.
J. B. Sledge, de Portales, export6 .
tree cargameutos de reces pare el mer-
cado de la ciudad de Kansas. Algunos
de los novillos de tree anos pesaban 1,--
000 libras y los de silo más de 800.
Chas. D. Keyes y C. C. Martin, do ,
Roswell, vendieron cads uno 1.800 car.
neros Cowden y Waddell, de Midland,
Texas. El precic paged() por elks fa6
$2 50 por primales y $3 por carneros
-
de más de dos epos. Tamblen compra- - '
ron 3,500 A Al Garrett y los despacha-
ron para Odessa, Texas.
La Compania de Renee L. F. D. ex-
port6 una cantidad de vacas viejas del
condado de- - Lincoln la eluded de
W. H. Godair, de-
-
RosWell, comp.r6
recientemente 1,000 novillos E. E.
Burdick, de Deming, y se propone co-
locarlós en su propiedad de Midland.
W. P. Turner ha tornado la direccion
del rancho Stockard Novelty, cerca de
Roswell. Hay sill mfis de 250 liebrea
beiges, 80 marranos de Poland, China, -
gallinas de Plymouth Rock y un gran
námero de sabuesos.
Dick Strong, de Ocatá, export6 dos
cargamentos de reces gordas de Sprin.
ger Kansas, la semana plead&
A. Eichwald, de Folsom, entree, 5,--
000 ovelas Charles F. Chadwick, en
Albuquerque, para ser exportadas
Frank Garcia, de Folsom, vendi6
11,273 libras de lana ti Ralph Hamme-
r--
dong. de Trinidad, la sethana puede.
El precio tuá 13 centavos por libra.
W. E. Mangers, de Folsom, esti ha-
ciendo laver an segunda trasquila de
lana, que monta 140.000 libras, en la
plante Arnot de Las Vegas. Myer
Friedman, del whim lager, tambien
hizo laver alit 40,000 libras de lane.
La Compania Ovejera de Colorado y
Arizona, de Folsom export6 5,000 car-
neros pare Denver, teniendo 7,000 más
en eamino por tierra pare sus corrales
de engordo en Las Anitnas, Colorado. -
Tiene tambien 7,000 ovejaa Mitil ea ca-
mint). de Arizona pare su rancho en
-
SENTENCIAS CONTRA EL CONDADO.
Nous de Las Vegas.
.186 C. Cortez y la senora Juliana
Harris fueron unidos en matrimonio
por el juez Wooster.
Ca viento muy fuerte visit6 Las Ve-
gas el miércoles pasacto y machos le-
treros y chimeneas fueron derribadoe.
Francisco Mora ha sido querellado
por robo de reces. Pedro Varela y su
hija Maria fueron declarados culpables
Pedro- - Dominguez se fractur6 una
pierna A resultas de unit caida. '
S. E. Romer export6 1,700 carneros
de Las Vegas para Kansas.
Valerio Baca, , muchacho de doce
anos de edad, se fractur6 un brazo
urientras jugaba en la escuela.
Lee Hoy, un chino, ha muertA3 de
ttsis pulmonal. Bus paisanos ordens-
ron us ataud Antes clue estoviera muer
t,o, porcine "an tisico pare nada servia."
El enterrador rehus6 entregarles el atAud
fiesta rine hubo muerto Lee Hoy.
George Ward, guardian del &silo de
locos de Las Vegas, ha acabado de co-
Bechar sus vegetales. Levant6 85,000
libras de ellos en un terreno de nueve
Noviembre.
kg ulnaldo Viva '
NIleVa York, Nov. 23.El cónsul de
los Estados Unidos,'Wildman, dice un
clespacho de Hong Kong al World, tie-
ne informes de que la Junta Filipina
ha determinado desafiat todas las pro-
babilidades de deportación en preferen-
cia I retirarse de Hong Kong. Co-
rrespondencia reciente entre la Junta y
los insurrectos prueba que Agninaldo
vive todavia, pero esti padeciendo de
,una herida de bale quo recibió en el es-
Rebeldm en Actividad.
San Juan, Nov. 23.--- cónaul de
Venezuela en esta ciudad, ha recibido
un despacho de Caracas en pie le di-
cen que los rebeldes apoderado
de los puertos principales de Colombia-
n&
Las Buenas Religiose& ,
Washington, D. C., Nov. 24.Un
nómero de religiosas franciscanas se
matcharin de este pais la semana que
entre para establecer una escuela indus-
trial en la población de leprosos en Mo-
lokai, Islas de Hawaii.- - Se proponen
dedicar sus vides benefizio de los le-
proaos, y probablemente nunca volve
, rin los Estados Unidos. -
Pau1 Kruger en Paris.
Paris, Nov. 24.Mr. Kruger arribó
Paris las 10:40 de la mailana y se le
diô una magnifica recepción. Los
boulevars estaban atestados de inmen-
sos gentios. En todo el unto de la
ferviente bienvenida no apareciórel Bed-
timiento ante britinico. Los gritOs se
limitaron vivas por Kruger. y los
Rumores de Asesinato.
Nueva York, Nov. 24.--- Un despacho
de Londres dice: EEay rumoresde que
se hart una tentativa pare asesinar
Paul Kruger. Se ha dado información
las anknidades de la existencia de un
complot pars el Net. Los amigos
de Kruger han sido notificados de es-
ter la expectativa.
En Pos de Los ,
Denver, Nov. 24."Arrestad IS los
indios in vasores." Esta fad la óeden
quo eL gobernador Thomas dió al comi-
aionado de la taza hoy. Johnson y el
diputado Holland estén haciendo arm-
glos para ir al pais del rio Blanco don-
de 500 indios estén cazando venados.
Se proponen organiLar una escuadra de
50 1100 hombres y marcher entcontra
de los indios. Si estos resistieren, el
gobernador se propone mender trope de
caballeria en auxilio de la escuadra.
Raufragio Dosaatroso.
Quebeó, Nov. 24,---U- n despacho de
Siete Islas, en la costa septentrional de
Clinada, comunica el total naufragio del
vapor St. Ole, al mando del CaPitan
Lemaitre, de Quebec. Se supone que
todos los que iban bordo pPrecierou.
Solamente un cadiver, el de una
fu recobrado. Las Siete Islas eeton
situadss en la costa septentrionaL del
golfo de San Lorenzo, A 300 minas de
La Entermsdad del Czar. -
Londres, Nov. 24.--- El boletin pu-
- blioado boy respect I la salud del em-
perador fuift favorable. Se dioe que el
Czar pasõ bien el dia de ayer, que dor.-
tniõ durante lalioche y que su condi-
ción es favorable.
Una karts Kaneda con Cutpa.
Huntington, West Virginia, Nov. 24.
La actriz Pearl Newman fué hallada
hoy culpable de asesinato en primer
Unidos. - ,
La Rota del Secretario Ray.
Londres, Nov.La nota del secret&
rio Hey apelando it las potencias par&
quo trazen medidas con el fin de tragr
cabo tin arreglo amistoso y satisfacto-
rio dela crigia china, ha sido recibida
en la oficina de relaciones exteriores
por medio de Lord Pauncefote, ambit-
jador bretinico en Washington, pero
no ha sido contestada todavia. La no-
ta muestra qua las dificultades par&
conseguir gm China cute el castigo
deseado por las potencias son tan gran-
des clue hacen, opinión de los Pstados
Unidos, este modo de resolver la crisis
casi impracticable. La nota no propone
ningno sustituto definitivo, per Bogie:
re un cambio de miras, por el anal lag
potencias puedan llegar I una base ma-
jor de tratar con China. La Gran Bret-
an& es probable quo (16 ascenso A la
propuests del secretario Hay.
Resolaciones Importantes.
Chicago, Nov. 24--E-1 Noveno Con-
greso Nacional de Riego determin6 hoy
celebrar dos congresos el aft viene
el primer en Colorado Springs,,, Colo-
rado, poco antes después del congreso
y el segundo en Buf-
falo, Nueva York, en Octtibre, duraute la
exposicidu Thomas
Walsh, de Colorado, el nuevo presidente,
pronunciô nu discurso, en el cual
nrgió clue el tamato de las fincas sea
reducido y clue se dé los jornaleros
oportunidad de obi:Mar hogares.
La comisión sobre resoluciones pre-
sentó to signiente: "Acojemos con
satisfacción el hecho quo ambos los dos
grandes partidos politicos de la Each
se declararon ea sus programas de la
campana pasada en favor de la reels,
mación de la 'Arida America,' fin de
qua los pobladores pudiesen levantar
hogares en el dominio y con
ese fin urgemog al congreso apm-
piacionee nacionales adecuadas la
magnitud del problem& man hechas
para la conservació de los bosques y
restauración de las areas despojadas
de bosques; que depósitos naturales
para acumulación de agua sean utiliza-
dos para construceión por el gobierno
nacional, como parte de en policia de
mejoras internas, y otras obras para
protección de crecientes, y para salvar
pars uso en ayuda de la ngvegación y
riego las aguas qua á la fecha se des-
perdician; y para desarrollo de norias
artesianas y fuentes subterraneas de
aba8tos de agna. '
"El agua de todas las corrientes de-
be permanecer pars siempre sujeta
dominio y el derecho de mar
el agua par& riego debe ser inherent
en la tierra regada y on uso benéfico
dobe ser la base, medida y limite del
derecho.a .
- Escape de Mussolino.
Londres, Nov. 24.Segun se antici-
paba, el bandido Mussolino se ha esca-
pado facilmente por enmedio de la po-
licia italiana y de los cordones militares
gm con tants elaboración habian ro-
dead sn refugio de montana, y la fa-
cha parece stir pagando su tiempo
más agradablemente en las ciudades.
Dentro de los illtimos pocos dias ha
escrito cartas I los periódicos de Roma,
Milan, Nápoles y Sicilia, siendo el con
tenido de cada una desafios todo el
reit italiano. Todas Was cartas
contienen estas palabras: "No soy un
criminal, sin un vengador; no hag
!
'r
,
EL CLIMA ES EL DESTINO
' (Silver City Independent.)
"El clima es el destino," es el Milo
de un fond muy atractivo, hien edi-
,
tado y profusamente ilustrado, recien-
temente expedido por el Tadao de in-
migración, y tratando de la climatolo-
gia y fuenteR tninerales de Nuevo Mó-
xico, como tambien ace de lugares de
salud y placer. Es una cosa excelente
para mandarla un amigo en el orients
y puede ser obtenido pox aplicación al
Curonel Max Frost, secretario del bu-
fete de inmigración en Santa. Fé.
'
Montan mos quo $135,000---Itedit- o do
- ' los Boma.
El escribeno de pruebas Átenasio
Romero enrregistr6 sentenclas con-
tra el cuerpo de comisionados del con-
dado de Santa F6 por $60,920.02 y por
$74,35817, reepectivamente, en favor
de Bird S. Coler y Elverton Chapman,
de Nueva York. Estes sentencias re-
presentan los raditos debidos mane los
bonos expedidos por el condado. El
rump de comisionados de condado en
on junta del dia 7 de Diciembre, probe-
blemente foment acción en el
,
Pregunts Oontestada.
Si, August Flower tiene todavia la
más grand venta de cualquier medi-
cine en el mundo civilized. Tuestras
madres y abuelas jamls, pensaron en
near otra cosa pare Indigestión 6 Bill.
sided. Los médicos Mahan escasos, y
rare vez oyeron mentor Appendicitis,
Postración Nerviosa Parallels de Co
razón, etc. Useron August Flower pa-
re limplar el sistema y atajar la for-
mentalión de aliment indigerido, re-
gularizar la acción del higado, estimu-
lar la acción nervioss y organic& del
sistema, y eso es todo cued tomaban
al sentirse pesadas y males con jaqueces
y trot, dolorea. Solamente .necesitais
unas cuantas asis del August Flower
Green, en forma liquida, pare dejaros
satisfecho de que nada de gravedad os
,
John 11. Teitlebaum ha aid declara-
do culpable de user los correoa de los
Estados Unidos pare fines frandulen-
Doroteo Gonzales, de 33 anos de
edad, falleci6 Le so-
breviven an esposa y dos hijos. -
Don Miguel Romero y esposa Ee mu-
daran de Las Vegas 6, El Faso.
VUESTRA FAL
Muestra el estado de vuestroe aentimientos
y tambien el ()dad de vueetra ealud. IA aan
gre impura ee hace aparente on una comple-
rión y amarillenta, Espinillas y Erup
clones de la Piel. Si oa antis dsbilitado 7
canaado y no tenela aspect saludaole, debeis
tomar el Elixir de Acker para la aangre. Cu-
ra todaa las enfermedades de la Bangre dondetracaean las Zaraaparrillas barataa y los titula-dos puritiosutea; eabiõodo esto, vendemoa eada
boteila bajo una garantia poaltiva De venta
por Fischer y Cia. .
'
,
.
La Experienota es el Major Maestro. tread
el Remedio Inglds de Acker en cualquier caeode loses, reetriados crop. Si falter en dar
alivio inmediato, se refunde el dinero, 25 7 50
centavos. De verita por Fischer y Cia.
Ls Dispepsta Puede Ourarse Usando lac
Tab lilies de Acker, pare la Dispepsia, Una
tahlilla periudia darti inmediato t5 se re-
tundith el diner. De venta por Fischer y aqueja. - De venta por A. Ireland. Folsom.
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APUNTES LEGISTATIVOS..
.
Candidatua quo Amble Lomas DeatinoSus
Amigos lof.Estan Moncionando pa-
rs Poo 'clones.
N:t1; Er"e40 1:rmpitlAtt ;,bbV 1,Mitt f 666.bkiollibilligt im
Ouienes son y sus VoeacionesCrladores
de Ganado y Abogados Predominan
Algunos Vettiranos en el Ser.
vieio Legislativo Meths.
-
nueve meses el ano. Los erabolsos para
fines de escuela heron el &no paged
:77,390.93, y Icor deeembolsoa, $60,
970.86.
Tambien recibido el id rme &Dual
del superintendente de escuelas del con
dado de Socorro. El condado tieue
46 distritos de eecuela, 47 escuelas, 29
maestros y 18 maestras, un alistamien-
to de 1,421 slumnos varoneo y 1,022
hembras; nue atendencia media de 925
alumnos y 693 alumnas; 2,058 ninoe y
1,906 nines de edad de escuela; embol-
sos que montaroo A $16,174.35 en el
pasado ano fiscal y pato. en ese perk).- -
do de $11,263.03. El término medio
do ensenanza es poco de tres metes
al an.
977; Oscar C. Snow, Ciudadano, 893;
mayoria de Miller, 84; W. R. Murphy,
R., 990; J D. Isaacs, C., 886; mayoria
de Murphy, 104; Jesa Silva, R., 907;
Agapito Torres, C., 937; mayoria de
Torres, 50.
Juez de pruebasA.J. Fountain,
R., 1,018; Romfin Bermudez, C., 832;
mayoria de Fountain, 186.
EscribanoIsidoro Armijo, R., 1,- - -
070; E. G. Azcrate, C., 794; mayoria
de Armijo, 276.
'AlgoacilJosé R. Lacer, R., 1,035;
Col. Rallston, C., 809; tnayoria de Lu
cero, 246.
AsesorTheodore Ronault, R., 966;
Florencio Luna, C., 889; mayoria de
Rouault, 77.
Tesorero y colectorOscar Lohman,
R., 1,002; Henry Stoes, C., 855; ma-
yoria de Lohman, 147.
Superintendente Jos Gonzales, R.,
-
927; E. E. Day, C., 935; mayoria de
Day, 8.
AgrimensorGeorge Lynch, R., 1,- -
082.
Comisionados de Lu-
nar, R.,816; Manuel Parra, C., 829;
mayoria de Parra, 13; S. Severe, R.,
818; J. Rodriguez, 0,, 829; maymia de
Rodriguez, 11; Encarnación Garcia,
R., 816; Feliciano Olivares, C., 830;
mayoria 14; M. C. Logan,
R, 816; Juan Córdoba, C., 829; ma.
yoria de Córdoba, 13; Anastacto Semi,
R., 811; John D. Barncastle, Jr., C.,
833; mayoria de Barncastle, 22,
ard, 125; Leocadio 11,747; Juan
Trujillo, D., 864; mayoria de Vigil,
83.
bet de proebasSilvestre Torres,
R., 727; Julio Lobato, D., 685; mayo.
xis de Torres, 42.
Escribano.A. C. Ahem, R., 692;
Joe6 Merced Gonzales, D., 714; mayo.
ria de Gonzales, 22.
AlguacilLeandro M. Gallegos, R.,
639; Salomé Garcia, D., 761; mayoria
de Garcia, 122. ,
AsesorR. P. Ervien, R., 808;
dido Garcia, D., 804; mayoria de Er.
Ylen' 2"
Tesorero y zolectorRomuablo
rinez, R., 748; Luis A. de Ba:,a, D.,
655; mayoria de Martinez, 93.
Su perintendento Isidro Montoya,
R, 744; Howell Ernest, D., 665; ma.
yoria de Montoya, 89
AgrimensorIsabel Mottz, R., 723;
Fernando Garcia, D., 876; mayoria de
Muni; 41 -
OONDADO OE DONA ANL
Delegado.B. S. Rodey, R, 948; O.
Larrazolo, D., 919; mayoria de Ro.
d'Y' 29'
ConsejoH. B. Holt, B., 1,001;
mes S. Fielder, D., 866; mayoria de
Holt, 135; Col. Lewis, R, 961; J. F.
Hinkle, D , 908; mayoria de Lewis, 55.
CamaraW. H. H. Llewellyn, R.,
972; W. H. Slaughter, D., 892; mayo.
ria de Slaughter, 80; R. P. Barnes, R.,
949; W. B. Azarate, D., 917; mayoria
-
de Barnes, 32.
ComisionadosChas. E. Miller, R.,
.
.
rArt representados en la próxima &sem-
blea legislative por mut delegación B-
Olidamente Deraperate, menos U el
Mayor W. H. H. LleweLyn, quo fué
candidsto en el boleto Republicano pa-
re mierub-r-
o
de la cdmara por los conda-
dos de Dona Ana y Otero, y qua segtin
los retornos, futS derrotado, consiga ser
admitido. Siendo la esembleu legisla-
tive este oho casi del todo Republicans,
nataralmente loa miembros Demócrstas
tendrAu muy poco que decir cuando se
trate de empleados y otro patronale le-
gislativo. Esto es como debia ser y ea
la regla en el congreso y en todos los
estados y territijrios.- - El partido quo
domina la asamblea legielativa se apro-
pia de caanto hay.
En la cfimare los siguientes son
miembros quo tieuen experiencia:
B. M. Read, de Saute Fé, E. L., Gutie-
rres, de Bernalillo, Martin Sanchez, de
Valeocia, J. D. Winston, de Sierra y
U. S. Bateman; de Eddy. Los miem-
bros clue no han tenido experiencia le-
gislative eri el territorio son los seno-
res Granville Pendleton, de San Juan,
E. C. Abbott, do Taos, Encarnacidn
Sandoval, de Unlón, Cristobal Sanchez,
de Mora. Chapman, Valdez y Sena, de
gem Miguel, J. P. Martinez, de Guada-
lupe, Gomez, de Santa Fé, Venceslao
Chaves, de Bernalillo, Alexander Bow-
ie de McKinley, C. A. Dallies, de Va-
lencia, José Sanchez, de Socorm,
Slaughter, de Otero, Walton, de Grant,
y Azarate, de Dona Ana. El Hon.
W.. C. Barnes, de Colfax, sirvió como
miembro de la asamblea de Arizona.
El Hon. B, M. Read seri el dnico
miembro quo ha servido dos términoti.
APUNTES OFICIALES.
z
Nestor Montoya, que es intérprete
de la corte del segrindo distrito judicial,
en Albuquerque, se dice que es aplican-
' te pare el puesto de intérprete del con-
sejo legislativo.
Se inform& de Las Vegas que el Ca-
pitan Juan Jos Herrera seri candidato
para Fargento de armful del consejo de
la asamblea legislative trigésime cuarta,
en su sesión venidera. -
" El aporcionamiento del territorio pa-
re fines legislativos bajo el censo de
1900, seri una de las cuestiones que se-
rim consideradae y detA3rminadas por la
próxima asamblea legis;ativa.
Se informa que el Hon. B. M. Bead, de
Santa Fé, y el Hon. Cristobal Sanchez,
del condado de Mora, son candidatos
pare la presidencia de la ctimara de re-
presentantes de la próxima asarnblea. Oompania InLIJDresora
,
del Nuevo Mexicana'
Unicos Fabricantes en Nuevo Mexico
,
de Libros en Blanco Obit la Celebre Patente do Frey pura
' Hacerlos Abrirse Completamente 4;w 4b. ;,z
-
-
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MINENIA DE CARBON EN parEVO
NEXICO
Hay Biota Distrito' on et Territorio quo
Produces Carbon de Piedra.
Lot?, rnotnos EXCRDEN AL PRODUCT.
No poca parte de la riqueza natural
de Nuevo México se cifra en sus cuedi-
daa le carbón antrecito y bituminoso
abundan en todas part del territorio,
aguardando nicarnenti el migico em-
puje del capital y la energia pars ba-
cerlos producir vastas fortunes. Con
la condición existente de coats prevale-
ciente en toda la longitud y enchant del
universe, y la demands insaciable por
el ntil mineral tanto en el pais como en
el exterior, es bastante singuier quo las
medidas de carbu en Nuevo Mórico
no hayau hace much recibido más
atención mance de ambos prospecte-
dores y capitalistas, pues seguramente
no ester& lejano el dia muted estos de-
pósitos estaren en gran demanda como
materia de necesidad en el desarrollo
industrial del sudoeute. Este element
de riqueza mineral constituye un fautor
muy importante eu el futuro creciruien-
to de Nuevo Milk. Es un beam
que las más grandee lineas de ferroca-
rril en el globo han realized hen reali-
zed lo más de sus capitales de las rui
nas de carbón y de la trasportación del
carbón, y ui suceder en Nuevo MiSzi-
co. El capital se invertirti más pronta-
mente en uu ferrocarril que vaya una
mina de carbón que una mins de oro.
Si no hublese otros recurscis qua invi-
tasen capital, los depósitos de carbón
de Nuevo Mexico bastarian de por si
pars asegurar que este territorio sea
dentro de pocos silos atravesado por nu
entretejido de ferrocarriles.
SIETE DISTRITO
El beneficio de minas de carbón ha
resulted inmensamente ganancioso en
este territorio durante el ano pass&Haste shore el trabajo de deserrollo ha
estado confined siete distritoa Do-
ke son el distrito Gallup-Clarkvill- en
el condado de McKinley que es el que
mita produce; la región de Blossburg,
en el ended de Colfax, en la parte
noreste del territorio; las regiones de
Madrid-O'Mar- a en el condado de Santa
t's; el distrito de Monero, en el conda-
do de Rio Arriba; la región del rio de
San Juan, en el condado de San -- Juan;
los , hoyos de Carthage, en el condado
de Socorro, y el distrito de White
Oaks-Capite- en el condado de Lin-
coln. La distribución geográfica de es-
tos deponsitos de carbón este hecha de
una mauls muy conveniente y &braze
el territorio enter y surto al pueblo de
combustibre sin el costo de acarrearlo
grandee distancias y pager alto preE-
STADIsTICAS SoBRE EL CSRBON.
Duraute el ano pasade. 35 Was han
sido beneeciadas en sus condados, come
gigue: En el condado de McKinley
nueve minas que dan moped& 971
hombres y.que produben 543,150 tone-
ladae de carbens veined en $780,333;
en el condado de Colfax, echo minas
quo emplean 527 hombres y liroducen
399,206 toneladas del valor de $602,- -
107; en el condado de Santa IA tree
minas, que emplean 230 hombres y
producen 110,212 toneladas del valor
de $218,000; en el condado de Lincoln,
gels minas, que emplean 204 hombres
y producen 88,060 teueladas del valor
de $177,277; en el condado de Rio
Arriba, cuatro minas, gee emplean 63
hombrea, y producen 35,706 toneladas
del valor de $17,388. En Carthage,
condado de Socorro, una mina est& en
operación que emplea 17 mineros y el
product del silo fu 6,000 toneladas
valuadas en $12,000, y cuatro MiD0709
han estado trabajendo de una tuners
intermitente en el oondado de San
Juan, durante el an paged, sacando
cerca de 1,000 toneladas.
,
Ls Cs leb-r-
e
Patents cis
Frs'y' ein:a Placer
Abrirse pot Ente- -
to los Libros .,
sn Bien- - ,
so. , 7 ,
Se hatim con pmntitud y ismer. Trabajos de Libros en Blanco, Tribe.
jos Rayados, y toda lase de Libros. Tambien lietoe, Tarjetas, Car-
term', Enosbezados pars Carta. y Cuentas, hvitactioues pant
Casamientos, Funendos, etc., etc. Si timing sigma obis qui
NEGOCIO8 DE TERREN08.
Loa negocios siguientes fueron des-
pachados en la oficina federal de terra.
nos de esta ciudad por la semana gee
concluyó el dia 21 de Noviembre:
Entradas de domicilio--Noviem-bre
15, Marco lino Montoya, Springer, 160
Acres, eondado de Colfax; Demetrio
Garcia, Cabra Springs, 160 cres, eon-
dado de San Miguel; Apolonio Maes-
tas, Wagon Mound, 159.58, condado
de Mora; Noviembre 16, Federico Mar-
tinez, 159.75 gores, condado de Colfax;
Noviembre 19, Rithard Bohrich, Peer-
to de Luna, 160 acres, condado de Gua-
dalupe; Noviembre 20, Ada P, Leavitt,
Olio, 157.40 acres, condado de San
Juan; Leonard Scott, La Plata, 40
ticres, eondado de San Juan. ,
Entradas finales Novieinbre 16,
Everett Wright, La Plata,' 120 dcres,
condado de San Juan; Manuel Lopez,
Isleta, 155.72 &ores. condado de Barna-- -
TRABAJOS DEL BUFETE DE INMIGBACION.
Mr.' J. P. Spaniel., agente general
del ferrocarril Atchison, Topeka y San.
ta FA, que se halla en Roma, Italia, se
ha dirigido al gobernador Otero sup.'
cando que copies del informe del go-
bernador y tal materia impresa cual ea
suministrada por el bufete de imnigra-
oh le sea mandada para uso en au oft-
cilia. Dice que le bacen manta inda-
gaciones' respect A Nuevo Mdzico, y
halla que el mejor modo de contestarlas
es repartiéndo entre los aplicantes esta
materia impresa. El gobernador past!,
inmediatamente la carta al secretario
del bufete de inmigración quien al pun-
t remitió copias del informe del go-
bernador y folletos publicadoo por
el bufete de inmigración sobre el li-
ma de Nuevo 1116xico, sus recursos na-
turales, horticultura, agricultura, cria
de ganado, etc., consignalas A Mr.
Spanier en Boma. Se hoe cada dia
más aparente qua Nuevo México llama
rancho, atención como lager para la
y nom territorio mineral. Inda-
gaciones se recib-q- por el gobernador
Otero y por el bufete de inmigración,
no solaraente de todartpartes de los Es.
tados Unidos, siuo tambien cle poises
en Europa, pidiendo leformes.
La Taqueca Absoluta y vermanentemente
ourada meindo el Te-d- Moki, Una agradablebabida berbórea. Cura tonatipación indigea-
oa ham comer, dormir, trabajar y aer fella.
Be garantiza eatiefacción 6 se devuele el dinero
25ota. y Wets. De venta por Fiaolier y Cia.
Netas de Taos.
La gente de Cuesta ha levantado una
--
omenbermosa cam de esonelaa y en la
propledad de mantenerse en la vanguar-
dia del progreso.
A. R. litanby, de Taos, ha empren
dido un , largo viaje para el sur, que
probablemente se extenderti basta 116- -
Se habla de que oapitalistas del mien-
están organizando una compartia
pars oonstruir una linea de teléfono del
Rio Colorado al Puede Garland.
,
Una 'banda de mdsica ba sido organi-
zada en Taos, la oual seri eou'ooida ca-
m la banda de cornetas de Kit Carson,
y consistirá de veinte plazas. El pro-
fesor Andrea Alire, de Las Vegas, ea
ea director.
Una Campania Thuurandeora.
La Compatia de Cobre de Hio Hon-
do public& nu anuncio en el New York
Tribune, como tambien en otros ' perin-
dicos del oriente, ofreciendo part sus-
crición no nmero linaitado de acciones
$1. por acción, A fin de llevar cabo
la recomendacidn de lo4 ingenieros de
la compania de construir un molino de
500 toneladas en el condado de Taos,
el cual calcula que dar una ganancia
anual de $3,000,000. La plants tiene
clue estar en corriente en 1901. Las
minas de la compania eatán situadas
en Amizett, condado de Taos.
Para gobernadorde Nuevo México,
deade Juni 7, 1901, haat& Juni() 7,
1905, 6 hada clue el estado sea obteni-
do, Miguel A, Otero. -
IMPRIMIR, RAYAR 0 ENCUADERNAR
Eacrlbannoo pare aometerlea "Yds. nuestroe preoloo. Pero, of no tienen
tiempo pars pedir precios de antemano, pueden mamlamos Bus &tomes
de una vez con enters oonfianza que el trabajo sort de la mejor chum y
que los preolos man de los mots bajoe. Tenuous do vents toda close do
Vt.an Acbor:e ne.
pletamante
qua es tan
tacit Escribie
- on el Cantro
Mismo como er
esalquier otra parte
a
DEL NUEVO MEXICANO- .-
Ma. N Amoy Mee, ):pellsk
8
,y.tN..c.9,s. PARA pOCUMEITOS
.
Los amigos del Doronel J, Francisco
Chaves, del condado de Valencia, estAn
propouiéndolo para: presidente del con.
Bei legislativo, de clue es miembro.
El Dr. G, W. Harrison, quo fu electo
miembro del consejo por el condado de
Bernalillo, es tambien mencionado pare
el mismo empleo. ,
Dicese slue el condado de Bernalillo
demandard los mejores ample, de la
legiolatura y empleos territoriales. Es-
to esti& muy bien con tai clue el conda-d-
o de Berns lillo los consigs. Es cosa
indieputable clue el éxito Bandon&
W. E. Martin, del condado de Soco
--
rro, rine durante el aro pasado sido
secretario de la penitenciariay desem-
penado el puesto muy satisfactoriamen-
te, es mencionado para el puesto de se-
cretario principal del zonsejo. Ha silo
miembro de ambas cámara y senado, y
tambien secretario principal de los dos
cuerpos, y tiene calificaciones superior-
es para la posición.
Entre los miembros del coneejo hay
cinco abogados clue son: El Coronel
J. F. Chaves, y los Sres. Frank Springer,
C. A. Spiess, C. F.. Easley y J. L.
Fielder. Hay dos mddicos, los Drs.
G. IV. Harrison y C. G. Cruikshank.
El Hon. T. D. Burns es comerciante y
hriador de ganado. El Hon. Thomas
Hughes es impresor y redactor. Los
,
Sress Malaquias Martinez, Juan Nava-
rro y J. F. Hinkle son criadores de ga-
nado y rancheros. ,
, ,
En el consejo legislativo de la próxi-
ma legislttura habrit algunos veteranos
en el aervicio legislativo, saber: El
Coronet J. F. Chaves. de Valencia, el
Hon. T. D. Burns, de Rio Arriba, el
Hon. Thomas Hughes, de Bernatillo.
Aquellos que han servido un tdrmino
son los Ekes. Frank Springer, Charles
A. Spiess, de San Miguel, Malaquias
Martinez, de Taos. Los clue kervirtin
por primer& vez son el Dr. C. G.
Cruikshank, de Socorro, los Sres. Juan
Navarro, de Mora, el Dr. G. IV. Harri-
'
son, de Bernalillo, el Hon. J. L. Fiel
der, de Glrant, el Hon. J. F. Hinkle,
de Chaves, y el Hon. Charles F. Easley,
de Santa Ed. , -
Entre los tniembros de la cámara de
representantes se hallan los abogados
signientes: Benjamin M. Bead, Gran-
ville Pendleton, E. C. Abbott, 17., S.
Bateman. S. Barnes es criador de
ganado, y pone cuidado eepecial en ga-
natio finch F. W. Winston es comer-
ciante y miero. Alexander Bowie es
superintendente ,de una mina de carbón
ingeniero. C. A. Dallies es comm..
ciente. Los senores Encarnación San-
doval, Cristobal Sanchez, Belarmino
Trujillo, Emillano Gutierrez, Vences-
lao Chaves, Jost') Sanchez, J. E. Gomez,
Martin Sanchez y W, R. Azarate son
ganaderos, &terms de ovejas y reces, y
labradores. -
Los condados de Lincoln, Chaves,
Eddy, Otero, Dona Ana y Grant, esta
De Traspaso, Hipoteoss, Pleuras, Juramentos de Ofiolo, Blanco. pars
Jueoes de Paz, Oontratos de Partido, los Blanoos presoritos por la Nueva
Ley de Pierros pars uso en Vender, Juntar y gantlet Ganado, y los qus
se requieren pars Adquirir 'Paulo Alines, eta, sta. ,
.
NUESTRAS. PUBLICACIONES: -
BEToliNos OFICIALEs
El secretario Wallace completó el se
bado pasado la cuenta oficial pare de-
legado al congreso. Hubo algunos
canabios loves en los totales de varios
condados, pero no suficientes pars, deo-
tar el resultado.
pENBION OTORGADA.
John Clark, de White talks, condedo
de Lincoln, ha obtenido nue pension de
$8 al ines.
Tambien hie personas siguientes
personas les fueron concedidas pensio-
nes: Eugenio Ctonzales, de Gerfigld,
rondado de Dona Ana,.. $6 al meg; Es-
quipula Gonzales, Santa Fé, condado
le Santa Fé, $6 al mes; James R. Mc
Cowan, Albuquerque, condado de BerP-
ONDOS TEBEITollIALEs. ,
El tesorero territorial, J. H. Vaughn
ha recibido $50,51 de H. O. Bursum,
superintendent de la penitonciaria, que
seri necesitados 11 los fondos de ga-
nanciales de los cónvictos. Tambien,
$8.50 de la venta de una copia de las
Leyes Recopilales.
Tambien ha recibida las cantidades
siguientes: $8.50 por un ejemplar de
las Leyes Recopiladas; de W. M. Ro-
bins, colector del condado de Sierra,
$416.50 de tasaciones de 1898; $43.56
de 1899; $172.32 de 1900; de Nepomu-
cent, Martinez, colector del condado le
Uninn, $21.90 de taseciones de 1899
y $43.30 de 1900; de J. 'L. Burnside,
colector del condado de Grant,s$1.49 de
tasaciones ðe 1895; $1.09 de 1896; $1.- -
61 de 1897; $6.02 de 1898 y $6.44 de
1899.
Tambien recibin el blues de W. H.
Pope, secretario del cuerpo reconstruc-
tor del capitolio, $254.67; de J. A.
Gilmour, colector del condado de Cha-
ves, $1.11 de tasaciones de 1895; $3.72
de 1898; $141.69 de 1899 r$186.56
de 1900.
INFORMEs ISE ESOITELA,
El superintendent de instrucción
pilblica, Hon. M. C. de Baca, ha reci-
bido el inform anual del superinten-
dent(' de escuelas del condado de Rio
Arriba. Hay 42 distritos de escuele
en el condado; 32 escuelas; 32 maestros
y 10 maestres, an alistatniento de 1,950
alumnos varones y de 424 hembras,
una numeración de ninos de edad de
escuela de 1,995 varones y 1,786 hem-
bi as; embolsos de $11,609.60 y gastos
de $6,223.54, El tórmino medio esco-
lar cede ano es poco menol de cuatro
meses. - '
El superintendente de instrucción
pnblica, lion. M. O. Baca, ha recibido
el inform annal del superintendente de
aoudad() F. A. Hubbell, del condado de
Bernalillo. Dicho condado tiene 53
distritos de escuele, 41 maestros y 50
maestras; un alistamiento - de- - 2,854
aluinnos varones y 2,881 hembras; una
atefidencia media al dia de 2,152 alum.
nos varones y 2,748 hombres; 3,999
ninos varones y 3,617 hembras de edad
de escuela; 72 exuelas, y un término
de escuela cuyo promedio excede de
The Daily New Mexican,
Weekly New Mexican ReviewEl Nuevo Mexicana.
Se-
-
Mandan Ejemplama Gratis de seigniors de elks los quo los
solloiten. Al mandamos diner, siempre hitpinlo por Carta Regletne
da, Crden de Diner, 6 por Express. ,
LA DEMANDA MAYOR QUE EL PRODUCT.
El produoto total de carbón en Nue-
vo illéxico por el an slue concluy6 en
30 de Junio de 1900, tuó 1,187,334 to
neladas, cuyo valor se caloula en $1,- -
837,165. Eats es un anmento en to-
nelaje sobre el ah Racal anterior de ,
138,800 toneladas. El comercio de ,
carbón be iido wuy setive, el flo ante-
ro, y aunque la producción de carbón ----
txtuestra aumento maroado, la demands
por el product territorial ha sido
much mayor clue el abasto.
Dirijanse a la
COMPANIA IMPRESORA
Sal rls an
"ALUMINA."
La
tro de
registro
Públicoe
migina
$1.25.
Pepe solamente 10 onus. SE
Tamatio de la impresión, 1 pulgadas
Moho de Altimina, muy bleu trabala
do y plateado enteramente de Nique.
Puede traerse en el boleillo de la , completo
gales.
Se entrega con las letras qua Be desee y
por $2.75. older
1de
Escriban
,
UN BELLO PARA EL
EBORITORIO. ,
mmir
Fuerte y durable7Ent-
regado en cualquier ti-
ckle de express, en et te-
rrocartit. con lasletras quo
se deRearen, pot $3,25.
i'odemos suministrar
Vd.cualquiera Mese é ta
mak, de sello, con C119106
quiera letras, emblems t
bosqueio especial.
Escri ban -
REGISTROS DE NO-
TARIOS.
ley requiem qua na-da notario Ileve un regisI
sus actos antes ofi-
V6ase Sec. 2020. Le-
yee Compiladas 18971
Entregarenms Vd. un
pmpiamente re-
glado 4 impreso, con le-
yea acerca de Notaries
impresas en la
del trente, por
LLOS DE NOTARIO
Suministrados sobre apli-
cación. Vetinee los gra-
bodes y precios.
Tenemos un surtido
de blancos le.
Menden por la lis-
ta precios. Para coal.
nose en el renglon
imprenta libro 'vs
necesiten, escriban
LOS ULTIMOS RETORNOS OPIOIALES.
El Resulted de la Eleccion de Noviembre
en los Oondados de Dona Ana ý
' CONDADO DE UNION.
DelegadoRodey, R., 718; Larrazo.
lo, D., 746; mayoria de Larrazolo, 22.
ConaejoJuan Navarro, R., 754;
Macario Gallegos, D., 674; miyoria de
Navarro, 80. -
CámaraEncarnaciem Sandoval,' R.,
810; W. J.. Eaton, D., 599; tnayoria de
Sandoval, 211.
ComisionadosChristian Otto, R.,
753; James Wright, D., 674;-mayor-
de Otto, 79; Leon Pinard, R., 707; Do.
naoiano Vigil., D., 624; mayoria de Pin
LA COMPANIA 1MPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
Nuestro Solicitante: Toda obra Santa Pe INT Mobbro quo Hove nueetra impreoi6r6
(,, , i,. ...,, , 1., 14-,EL NUEVO MEXICANO Be ha Perdido.Una soguille de oro de beton,. Quieula hailer recibird nue recompense libe-ral al entregar dicta' sognilla BenignoMuhiss en le Line del NUEVO ,ter 1 : ...- .-;,!'!!--, t .. (:; i:etlir! ,,..,?.s.,f 1701 :-' 11.,,1 fI;..i.,:,.17 Jtj,;,,:,l'vsullar seem del no cumplimiento dela administración Republicans con el ar-liculo sobre el gobierno pmpio en elprograma nacional Republican. Todo obito simplemente porque tin caballe-ro quo anteriormente era de NuevaYork y la techa ea de Santa Fé, seraprobablemente nombrado como juezuociado de la corte suproma de NuevoMéxico. Verdad es que sus aullidosvalen poco y que el presidente hara losnombramientos sin atención su voluntad y deseo. No saris malo que en-tendiesen que los cuatro shoe obi.cuentes serån atms Republicanos enNuevo Méxicift.""' ' ' -$;
-
-
Mil loues se exrnderin este ano en
la politica. No podemos mantener en
corriente la campana sin dinero, del
mismo mod clue no podemos mantener
el cuerpo vigoroso sin aliment. La
Cora tie Kodol para la Dispepsiadigiere
lo gut) comeis y os permite comer todo
el aliment qua necesitaia. Cura radi-
calmente todas las entermedades del es-
telmago. De yenta en la botica de
Ireland.
PARA, QUE
Hughes. so mansjador de negoelos.
Por sopuesto, la posicidn de impre,
sor pdblico debe ir 1 un hombre com-
petente. No bay cuestión de que Mr.
Albright es plenamente competent
pare desempetar los deberes del em-
pleo. Tambien no bay dude quo Mr.
Hughes es plenamente competente pare
desempetar los deberes del empleo.
Los reclamoa de Mr. Hughes Doren pre-
aentados pore! NUEVO MEXICAN en el
tiempo propio. Si Mr. Albright ob-
tiene la poaición tendril los mejores de-
sees del NUEVO MEXICAN pot 811 kito
y prosperidad. Si la posición rues ibo.
lida, come el "Cid en" de Albuquerque
piensa tine debia de serlo, el Nu Eve
MEXICAN seri ballade haciendo pro-
puestas For el trabajo territorial, y harå
lo mejor que puede pare obtenerlo. La
apropiacien para impresión pallets ea
macho mils pequeta de lo que general.
mente se supone. Antes de la sesión
de la asemblea, y cuando el informe del
intendente sea hecbo, el NUEVO MEXI-
CAN tendril gran placer en publicar las
cantidades apropiadas y las cantidades
1
expedides pare información del pueblo.
"Lo qua me coutundiô más al principió fué que me estaba enflaqueciendo
s in que descubriera causa alguna para Tenia tambien algo descompuesto
mi estómago, v en poco tiernpo empecé debilitarme y á tom Crel que la
tog se me quitaria pronto y se curaria de por si, pero uo lo hizo. Se pusõ
peor, y en seguida comencé eacupir an& sustancia de aspecto peculiar. Jamie
pensé en la tisis, pero un dia tuve hemorragia y enténces me asuste de verge é
hice lo mismo que bicieran Vds. Para en busca médico. El estaba de
masiado ocnpado, alguna otra cos& porqne no me hizo ningun hien. Segni
caminando cuesta &h&j y los prospectos eran males. Sin embargo, las cosas
tomaron un aspect diferente cuando nips del Remedio Ing lés de Acker para -la Tisis, puss lo tomé, y no solamente me curó de la toe y de escupir, sin qua
reformó todo mi sisterna. ,Comencd engordar, y I la fecha soy nn hombre
que tengo tan buena salud como el que se pueda hailer viajando una semen&Pueden ester segnros de qua yo siempre tengo el Remedio Ing lés de Acker enla visa, plies una node mi nie4 más pequeto se vis5 acometido de crap. Esatos ronca sibilante fué la primer& y no perdi tieinpo en dar al pobreolto
entermo la dosis necesarias de esta grandlosa medicina. En muy breve tiem-
po la entermedad se ballaba dominada, y mi Dino sal7ado. Aconsejo todoslos padres que tengan todo el tiempo mano ana ktelia. Da el tuismo
tado para mantener el crop fuera de la casa que Ewa buena cerradura y Ravedan para que no entren los ladrones. Es al mismo tiempo un espectorante y
un tonic. Me curô de la tisis y mi nirro de crup, y yo at) lo que estoy di-
ciendo." (Firmado) , HoN.- - M. HOGAN, fahricante de marcos para pinturas,242 Center Street, Vew Tort. -
Se vende a 25 cts 50 eta. y $1 el fresco, en todas parte. de loa Eitidos Unidos y Canada
y en Inglaterra a 10.2d, 2c. 3d 40. 0d. Si no stale eatistecho down& de cornprar retornad
el fresco a vueetro boticario oe sera devuelto vuestro diner.
Aulorizarnos la antecedente garautia. W. ROOKER Y CIA, Propietarios, Nueva
York.---D- o venta por Fischer y Cie. : -
Otm Promos& Routh titans.
Aqui est& la declaración de "gobier-
no propio" del partido Republican
adoptada en la convención nacional de
Filadelfia el paaado.Junio:
"Favorecemos gobierno propio para,
y la expédita admisión & estado de losi
territorios de Nuevo Méxic..), Arizona
Oklahoma."
Aqui esti an artionlo en el NCEVO
MEXICAN de Santa Fé, &wino oficial
de la administración territorial en re-
ferencia al nombramiento de un juez
pars Ilenar nue vaaancia en el quint
distrito judicial causada por la ranun-
cia del juez Leland, y para cuyo pues-
to hay gran ntimero de aplicantes de
Nuevo Méxicol
"The Socorro Chieftain dice: Se
inforn3a que el juez McMillan, de Nue-
va York, ha tenido la oferta de la judi.
catura de este distrito para llenar la
vacancia causada por la renuncia
Hon. Charles A. Leland, y que ese
bailer Ilegarfi presto & Socorro exit-
minar la situación dates de aceptar el
nombramiento. Mr. McMillan no ha
sido nombrado adn, pero en nombra-
miento puede ser hecho en el cercano
porvenir, en cuyo tiempo el NUEVO ME-
XICAN bar& mención del hecho.,, Mr.
McMillan se halla actuSlmente en San-
ta Fé con su hijo Rosa, y se hooped&
en el Hotel Palacio.",
Es por demás hacer más comentarios.
Silver City Independent.
Si por cierto, ea por dewAs los comen-
tarios. El NUEVO MEXICAN dnicamente
noticia esto con el objeto de corregirlo.
El placer que el "Independent" siente
respecto A la Rea del presidente de
los Estados Unidos es inmaterial y no
necesita notizia..., En primer lugar, el
"Independent" estti muy errado en su
afirmación de que habia muchos apli-
cantes de Nuevo Méxicó.' No emu mete
que tree: los aplicantes para el pest.
Hubo tiempo en que uno de estos
podia haber sido nombrado sl lois Re-
publicanos se hubiesen unido. Como
eeto no fué hecho,. naturalmente el po-
der notninativo buscó en otra parte. En
este asunto, los Republicanos de Nuevo
Mfixico no tiene para q ue culpar a nadie
sino ellos mismos. Este no es COBB
que importa al "Independent" al los
Republicanoa de Nuevo México no pue-
den convenir en un candidato, y por lo
tanto, ono de afuera es nombrado, ese
es su propio novel. Los Republica-
nos ciertamente nunca han escogido &
un hombre y lo han nominado para de-
legado al congreso como lo hicieron los
Demócrataa y Populistas en la dltima
eleoción, cuando escogieron & O. A.
Larrazolo, que habil sido residente de
Nuevo MéTico solamente dos afros, no
estaba de ningdn modo identificado con
los intereses de Nuevo México, y no
podia ser considered un residénte
bonafide del territorio. Verdad es, que
recibieron el pago por su necedad. Pero
--
acercanand los Demócratas hablan
de la falta de cumplimiento con el arti-
culo de gobierno propio en el programa
Republican, sent mejor que ezamina-
ran en propla historia y los nombra-
mientos que fueron bechos cuando su
partido estaba BB el poder y hallarin
que Mr.Sleveland ignore. el articulo de
gob:ern prðpio en su programa cuendo
se le antojaba hacerlo asi, y lo hacia fi
menudo.
$
-
LA COI1PANIA DE SEGUROS VIDA MUTEJA DE
NUEVA YORK,
-
RICHARD A. McCURDY, Presidente.
W. L. HATHAWAY, Agente General por Nuevo Mdliico y Arizona, Albuquerque, N. M
,
GUARISMOS JNTERESANTES.--- -
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CAPITAL 143NINA:3 DI; LO: CUM CUM UN DEL INN:3, 31 r:
$Banco de Inglaterra '
Banco de Francia .
Banco Imperial de Alemania
Banco de Built
ESTA U3. SC113377
Taos eLse de SOrdera 4tte NO Wean
bier.. eon curable" por ruettio de nuestra nue a
invención; losnue hayan naetdosoreto
son incurables. Los mid. ea las seems etaan
lainediatamante. E,rilvinos pormenores .1
CS.. Lads persona puede enraras put at
titt nts,a, sums snuv pncso RR NtO
DR. DALTON'S AURAL CUNIC. SON Ls Salle Arc.
CHiCAUD. ILL. E. de A.
-
' buscribanwt EL Min) MUICANG,
.,..
LO LEAN.
86,047,935
- 36,050,000
- 28,860,000
25,714,920
ARTISTICO:
Filigfana y Joyas de Santa Fe.
Administrador.'
Fabrican con Arte
Gusto toda Clase
- - Precios Modicos
OE' NUEVO MEXICO,
1891, y Cone Wye de Junin en 1899
7
IPUMNMe........-....- .
MECUM DI SUBORIOLOIC
Por on &fie e 50
Por 1111111611. . Z
Por tree steem ............... 75
co adslantadm
,
IA' tern do too Estado' iloidoo rotoSores
too cualquiers wow& mord pee on pork,- -
oxiontroo emotion' tosodadoio do la estate-
to. sump od Vamp por owl so ouocribid
bays oxpirodo -
UN ASO LIBRK DK SUSCRIOION.
cualquiors porooss quo non monde el di.
noro pot canoe auocritoreo Immo. por un alto
cads woo. lo inaidarocnor Ex. Nuivo itaxmano
Libre por un tam Vdanon los procion do nun-
crición &nib& ,
NLCESITAN ACIENTES. ,
Agentee pare procurer enecricioste us now
titan en todes parte. del territorto. Se ma-
- ran oomiaionee liberates. Dirliense la 00131
walla Impretore del Nuevo Nei:team por pap
ticularee.
Fa, Nuavo lianaugo se eavia todu lee
eatatetae ea el Nuevo Maxim, y mu eir-
euluión grand, y creolente entre la goats in.
teltgette y pmgrealva del eudoeate.
Todo comunicado enviado pare publicacidn
dohs ester soompaltado del nombre y dirección
del escritorno pars publicarlo, sino como una
ovidoncia de buena td.
Debido faits de impact pars publicar por
enter talon las noticias de cassmientos, obitus-
rios y otros somMantesrecibidas, publicaremos
tales noticitte por entero solamente cuando
Tongan acompanadaa con por el cual
mandarsmoe vein copies del mimero quo con-
lenge la noticia I las personas quo lo remitam
De otra manors se hart tins simple inención
Oe la ocurrencia.
,
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Para gobernador de Nuevo México'
- desde Judo 7, 1901, basta Junio 7,
1905, 6 hasta clue el estado sea obten-
i,,do, Miguel A. Otero.
Al fin del ano fiscal, el próximoltines
se hallarå que no ha habido deficiencias
en apropiaciones territoriales para gas.
toe necesarios, except tal vez en la
apropiación pars la trasportación de
cónvictos de los varios condados oue
heron sentenciados la penitenciaria
en Santa Fé. Esto es muy natural pues
no es posible calcular exactamente el
niimero de cónvi3tos que serän envia-
dos la penitenciaria territorial por los
diferentes condados durante el ano. El
NUEVO MEXICAN dar los datos y gua-
,
rismos tan pronto como los pueda ob-
tenet
Algunce de nuestros más menos es-
tamados colegas estan de nuevo apuran-
dose demasiado acerca de nonabramien-
tes B,epublicanos: A quaS Be apuran?
La mayoria de los ofioiales Republica-
nos quo la fecha ocupan bajo
comisiones federales serfin notnbrados
de nuevo. dos de los indivlduos
que la Nobs tienen Impleos federales
tendran la oposición de este perlódico
en el tiempo oportuno. Podrán come-
guir clue los vuelvan nombrar, pero el
NUEVO klExicallo puede, asegurarles
flue tendrán que trabajar macho para
lograrlo. Sus registros son conocidos
y Bean puestos ante el poder nomina-
tivo en toda au ignominiosa desnuclez.
Los retornos oficiales muestran que
el condado de Unión se port may bien
en la illtima elección para los Republi-
canes. Es la primera vez en la histo-
ria del condado clue ha dado nue mayo.
ria por el candidato Republican para
el cons legialativo. , Ea un condado
- donde Larrazolo, el candidato Denie-
rcrata para el congreso, era mejor cono-
cido clue en cualquiera otra parte del
territorio, no exceptuando el condado de
San Miguel que reclama como au con-
dodo. Los Demócratas esperaban con
confianza ganar para él el condado con
mayoria de 150 200, pero quedaron
puy bien chasqueados, Begun muestra
el reaultado.
Los periódicos DemoPopolistas del
territorio clue hen estado atacando la
administración nacional durante los
dos anos pasados con la mayor acricno.
nia y rencor, han dirigido desde la re
ciente campana hasta ahoia su atención
Total - - -
- $176,372,885
Fondos tenidos por la Compania de Seguros de Vida ,
Minna pars el pago de sus Pólizas, Diciembre 31 de 1899, $301,844,537.
0, $125,471,683 más quo en el capital combinado de aquellos bonos afamadosLa nueva forma tie póliza de la Compania des Seguros de Vida Matti& de
Nueva York, Richard McCurdy, presidents:PrimeraLa seguridad de $301,84,1,537 de c;p1tal. ,
SegundaInversión Gananciosa. -
TerceraPréotamos liberales los asegurados.
Entensión del tármino de aseguranza en caso de laps.
Aseguranzs automática pagada sin cambio de póliza.
, ,
Entrega liberal de valores.
Extensión de un mes en el pago de premios,Para más información apliquese.ii
PAUL WUNSCHMANN Y CIA
' Manejadores de Distrito, Santa Fê, N. 111.
Buenas falabras por el Gobernador Otero.
The Carlsbad Argus, qua prestó buen
servicio &manta la campaaa reciente, y
que este ayudando bacer Republicano
el condado Demócrate de Eddy, al ce-
menter sobre nu editorial en el NUEVO
MEXICAN afirmando clue la reciente
victoria Republicana en el torritorio era
en gran parte debida la buena y cui-
dadosa administración del gobernador
Otero, cierra el editorial con lo si-
guiente:
"Nuevo México, durante los anos pa-
rades, No la hellcats, conservadora y
practice administración del gobernador
Otero, ha prosperado en un grade ez
cepcional, y es un comenterio agradable
sobre la sabiduria y aprecio del pueblo
del territorio qua por sus vote(' el dia
del corriente, hicieron entrada en el re
glatro oficial: "Bien hecho, alervo bueno
y fiel,"
"Las aendas en clue ha caminado el
gobernador han aid() enteramente
placenteraa y pacificas. Ha side atacado
duremente atacado por descontentos,
pero con calma é intrepidez ha seguido
adelante y shore parece contento con el
endose pleno y cordial de aquellos cu-
yes intere3es ha tratado tan fielmente de
servir." -
Tocante al Promotor General., -
Algunos de nuestros estimades cola-
gas estAn favoreciendo la abolición del
empleo de promotor general, y NAM)
preguntando: "4 Ea resumidas cueatas,
qué hace el paomotor general ?" Este
pregunta no deberia ser contestada; ea
realidad, debia ser:ignorada. Sin em.
ba'rgo, parece qua An abogadosle Alba-
ctuergae la contestó, diciondo un re-
presentante del "Citizen" lue le tizo la
pregunta: "4 Qué hace el nromotor ge-
neral r "No hace nada except con-
sulter con el gobernador." Esto es ab-
solute, total y completemente correct
con este ezcepción, que en adición ser
el conaejero legal del gobernador sobre
pantos de ley y recibir sn cons() sobre
otras materias referentes al territorlo, el
promotor geneaal tambien represents al
territorio en todas lea causes donde este
es parte en la corte supreme; tamblen
por stiplica del gobernador proaeccuta
camas de asesinato en las cortes de die-
trito.
Si no hublese promotor general y si
el gobernador y otros oficiales territoria-
les se viesen obliged(); pedir consejo
sobre ley oada vez que se presenta la
ocasión, de tales abogados ouales ellos
emplearan, y si el territorio emplease
un abogado pare representarle en la
oorte supreme y pare prosecutar causes
de asesinato en las codes de distrito, el
cost() seria cerca de veinte tantos lo
que es glom. Costat:ia de $40,000
$50,000 al afio sepia cargan los aboga-
dos en Nuevo México. Actualmente el
promotor general recibe $2,000 al alio.
Cada estado y territorio tiene un
clue ea Rained el promotor é pro-
curador general, y el nal es el conseje-
ro legal del ejecutivo y que tambien es
el coneejero legal de todos los oficiales
de estado territorio. Repreeente el
estado territorio en causes legales en
la corte supreme. La abolición del em-
pleo eerie una economia con venganza.
Sin duda hay algunos abogados de 41- -
buquerque quo desearian que el empleo
filers abolido A fin de obtener propinas
cuantiosas, quo montarian A 'miles y
miles de pesos al at, pero los repre-
sentantes del pueblo en la (tumbles le-
gislative 34a noestAn dispuestos A ha-
cer eso, como au regi;tro lo probed(
cuando se prorrogue la sesión.-
-
Loa chinos son enemigos peligrosos
porcine son traicioneros. Esa es la ra
zón por la cut.' las falsificaciones del
Unguent Witch Hazel de DeWitt son
peligrosas Se parecen al de De Wit, pe-
w en vez del sanativo witch hazel todas
contienen ingredientes propensos irri
tar la piel y causar envenenatniento de
la sangre. Para almorranas, lastima-
duras y enfermedades de la piel, usad
el original y genuino Unguent Witch
Hazel de DeWitt. De yenta en la bo-
tica de Ireland.
I
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LAKKARD.
Agente de Seguros. Editicio "Grit,
in," Aventia del Palacio. Represents
ass signientes companfaa de seguroo
La Equitativa sobre vides- - La Pseffiet
&Btu& de Casualidades; Li: Real contra
mcenclioa: Phoenix contra incemitos
Manchester contra indendios; Byes con..
tra incendlos; Londres; AFociacion con
incendios de Laucaushire; Asegnra
tores de Nueva York; Imperial; Léon;
Providencia; y, Washington cialini in
seudi,e. -
De,Yonta y Para Rentar
Blues Raices I Propledad. -
NucEsasPmpiedad en Acres en
Santa Pi elide 1 basta 1,000 Acres).
Debe estar muy barata 6 no seri nom-
prada. Ocurran, oon resefim, al Abuja
firmado.
PARA VZRDIR-4:30- 11
"MOM Vent AAR, Hipp
DOI de los Biting WU propane para edificing ORSanta F6; tambien terrenos de ouatro y medio
y done Scree cores del editicio del capitolo;tambien residencies de gein cuarkg en buena
situmina, con establos y oorraleg, un Acre deterreno en muy buen estado de cultivo eon im
numerableg &tholes trutates eecogidos y de gam-
brá, berzaa, egoilrrego, etc, en órden perfects.
tembien un podazo de tierru en la arenida dg
Palacio, sue llamas but& la call de San Fran-
cisco, y oerca de 100 ping al orient. de la plaza,
siendo UDR de log oleicroe lagareg en la eaudad
pare hacer meiorag con hotel, casa de Vera,
etc. '
GEO.-W- . KNAEBEL, Apoderado
Avenida de Palacio, cerea de la casa'ds
, aorta, Santa Pi, N. M.
W. M. H. WOODWARD.
ENSAYADOR Y QUIMICO
Sho !ronto al Edo! :zchanze, hatalo
Se da stencil especial Is determi-
nación de minerales desconocidos y an&
lisis quimico de los mismos. Se ga-
rantizan resultados correctos.
TARJETAS PROFESIONALES.
DENTISTAS.
, D V. MANLEY,
Dentists.' Despacho, Equine Sudeeste de
a Flan, arriba de la botica de Fischer.
ABOGADOS EN LEYES.
MAX FROST,
Abogado en Ley, Santa Fti, Nuevo M dale.
GEO NV, KNAEBEL, -
Despacho en el Effinclo Griffin. Coleeracle
ten telamacios de titulon nu negocio eapeclet
EDWARD L. BARTLETT,
Abogado, Santa ird, Nuevo MAN). Deo,
tho es el Ectifielo Catron.
- R. L. BACA,
Agente de propiedad raiz y notario páblico
traductor de Inglés á Espattol y vice versaTodas las traducciones hechas cuidadosamente
;i,11.crfe7eldna;;aelvteircia ItT:IhLoe.11 ;1;
'
Habana. Cuba, 8 de itgosto de 1900. '
ELEGANTE.
La Compania Manufactora de
MONDRAGON,
En esta Plateria se
Superior y 14luen
de Alhajas de Filigrana.
Se Haeen al Orden Obras Eneargadas a la Compania en su
- Taller en Santa Fe, Nuevo Mexico.
En Referencia al Impresor Public.
Se anuncia que George F. Albright,
manejador de negocios del Journal-
DeMocrat de Albuquerque, seri candi-
dato pant impresor público. Mr. Al-
bright tiene, como cualquier otro buen
cludadano del territorio, clench() per-
fect) para ser candidata para empleo
!Abhor). En cuanto concierne al NUEVO
MEXICAN, !reguramente no pondril obs.
táculo en su carnino. Sin embargcr, es
bueno anunciar tanto wino mate-
ria de y como mutt de interós
que el NUEVO MEXICAN soportará COD
toda fuerza para la posición I Mr. J. D.
Trabaio Garantizado - -
,
EL INSTITUT rilLITAR
ROSWELL, NUEVO MEXICO.UNA OFERTA LIBRAL.
LA ESCUELA MI LITA RD ENUEVO MEXICO
Estableciða y Sosteniða por el Terrorio.
,
Un caballero, residente de Hammond, Indiana, E. U. A:, deseubre
el remedio para la pOrdida de viriliolad y menden información sobre
este, libre de gastos, A CUALQUIERA PERSONA QUE SUPRA. -
,
La gratttud es una de las ealtdedes mas nomes (Mt cornsón human, y est,a elided ls INdemostrado bastante el Sr. don Carlos Johnson de Hammond, Indiana., Este caballero surrixpor muchos aPos las monies de la nerdida de virilldad, de la varicocele y entermedades someJantes. Consultaba i earl, medicos, trataba cintimones electrices y los varios remediesanunciados. pem sin exit. Final- - mente descubriet por casualidad los
remedies exactos, y alums no lo thole ' , - inconventente dar la informactOttsobre ellos 6 cualquiera persona qua e ;'' haya sutrido como ha mutrido 61, ,Dedica su vide y su energla á ayudar x, It otros sufridores. El que owrib&en contlanza al Sr. Johnson 1'131111rd informadón sobre dichos remmilos.Miles y miles de permutes han old lip ) curadas y hé aqui dos extrados de, cartes rectbidast 41 ) M6xleo, IP de Julio de IMO.Muy Se)lor Miot No puedo ex- - ' presto la gratitud que le tong. Losremedios que me recomendd me cur- - ..,,.k anm completamente. Altera estoybueno y vigoroso y tango una muter 00 tellz 6 hltos Banos. Dace tres Mimi11118 acabe de tomer las medicines ; t y dosée entonces nuncs, he sentido
ningunos rectos de mt allicción an- - '''' ),,, terior. A. D. M.
la Sesion Comienza de Sellembre en
tine maestros (hombres) y una matron& Acomodaciones pare 200 estudiantesBolos nuevos, todo el mueblale moderny equipo y completo:calentados con vapor, alumbradoton gia, obras de sous y todaa las comodidades.
Ensonanza con asistoncla I lovandorin, $250 por Salon; Ensonanza solo, $60 par Sesion
La litteión es en tree tiirminos de tree. laments cads uno. Roswell es un luaar notable,por
buena
au salubrulad;
cisme.
3,700 plés sobre el nivel del mar; bien surtido do ague; ;mite de muyi
REGENTSJohn W. Poe, Roswell; Nathan Jaffa, &Await; P. S. Hamilton; Roswell J.0. Lea, Roswell, J. O. Cameron, Eddy,Por pormanoass dirigim
Muy Seilor MiniQuiem partici- - 7- - pa,;1; quo abora estoy entammentecured. Sus remedlos han eumplido lo quo no podlan lamer otras preparaciones. Le cloy las grades. Le recomlend0 todos los sufridores. L. L.
Hay miles de eartas semelantes en la lista. Pa reee quo no hay duda quo quo sutra dela pérdida de virilidad. la dobilidad nerviosm entermedades de los rifiones, varleoeole,paresis, d drganas débiles. se pueden auras, siguiendo el consejo del Sr. Johnson. Solo el au-tridor mismo sabe la agonia é ineonvenietiela terrible quo stare. Pues aqui un remedio
seguro pars él quo lo pida.
Se asombranin ninehos poran6 el Sr. Johnson Juice esti; (trees liberal; pero
no le euesta macho y el interós en la bumanidad sufriente lo Mena soeorrer
ella. Todos pedidos one Se mandeu al Mr. Carlos Johnson, No. 100 Ilohmau
at,a Hammond, Indhtna, IL A. bowfin contestados melts de eorreo.
.
AS G MEAD ORS,
amperiateadontit
